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a 
Coronado presidía las sesiones. 
Y Dolz (Don Eduardo) escribió 
>1 panegírico final. 
"Todo cubano para el pueblo 
.cubano." 
3& 3& 3(* 
Al de la "Nota del Dia" le pa-
ieció admirable la ley defendida 
por su hermano. 
Y mejor aún el mutuo disenso 
propuesto por Guevara. 
Y ¿cómo no, si, a su decir, esa 
facultad o clausula es la caracte-
rística del divorcio? 
^ ^ r£ 
' "El divorcio, dice el Doctor— 
no el Angélico, por supuesto—no 
es una novedad o una innovación, 
pues existió ya desde tiempos re-
motos en las más grandes civiliza-
ciones que registra la historia (so-
lo que luego el cristianismo impe-
rante lo abolió)." 
¡Qué les parece a ustedes lo que 
hizo el Cristianismo! ¡Abolir lo 
que era producto natural y legí-
timo de las más grandes civiliza-
ciones! ¡Y todavía habrá quien no 
«e avergüence de llamarse cristia 
¡Viva el amor libre y la civili-
zación ! 
Y abajo el clero! 
Y abajo, sobre todo, "el prisma 
jespañol"! 
Porque... Pero oigamos al de 
la Nota, no vaya a decir luego que 
le atribuimos conceptos que él no 
ha escrito: 
"Y tampoco afectará el divorcio a 
U moral, ni a las familia» ni a na-
tía esencial: ese es un discurrir pro-
clucto de lo que podemos llamar "el 
prejuicio español." ¿Cómo han de pen-
sar de otro modo los que lo hacen im-
buidos por la serie de preocupacio-
»im inherentes a un país en que '¿* 
tal manera impera el clero, tari dado 
al oscurantismo, que en e«p sentido 
vive tan atrás, un país en el que es 
casi un crimen o un »a<yfüeale hablar 
siquiera de esa clase de adelantes o 
progresos jurídicos fuera de allí taa 
extendidos? Y es lo único que aquí Ka 
ocurrido: el mirar muchos al través 
del "prisma español** ese problema; 
lEI prisma español! ¿Cómo ha-
bía de faltar ese ataque a España 
en el ex-diputado reformista) 
Y el clero |tan dado al oscu-
rantismo y que vive tan atrás l 
Así estábamos aquí hasta aho-
ra por causa del cristianismo con-
trario a las mayores civilizaciones 
de la historia, y por culpa de la 
ignorancia del clero y del atraso 
de España. 
¡Qué vergüenzaI 
« * » 
Pero basta de ironía que los que 
consideramos una calamidad el di-
vorcio no tenemos por qué llevar 
la prudencia hasta el escándalo, 
como algunos respetables señores 
que tiemblan en el fondo de sus 
lujosos automóviles tan pronto co-
mo piensan en lo que les podría 
decir la prensa escandalosa si, en 
este caso del divorcio y en otros 
Semejantes, se decidiesen a cum-
plir con su deber. 
Lo vergonzoso no es que se es-
criban esas necedades en defensa 
del divorcio y hasta del amor li-
bre, sino que se callen los que tie-
nen el deber de hablar en estos 
momentos tan críticos para la reli-
gión y para los hogares cristianos. 
D. Salustiano García 
Este querido anjigo nuestro acaba 
de ser nombrado por el "Banco Na-
cional de Cuba", Administrador de la 
sucursal que dicha poderosa Insti-
tución posee en la calle de Galiano-
Este nombramiento, que significa 
Para el señor Salustiano García un 
ascenso, es jutto galardón debido a 
bu competencia y laboriosidad in-
cansable. 
La sucursal de la calle de Muralla, 
donde el señor García desempeñaba 
Idéntico cargo, había adquirido du-
rante su permanencia en ella, extra-
ordinario desarrollo, y en aquel im-
portante barrio comercial ha de verse 
Con marcado sentimiento la ausencia 
fle quien así por su acertada actua-
ción como por us excelentes dotes 
de carácter supo captarse la volun-
tad ylas simpatías de todos. 
Reciba el distinguido amigo nues-
tra felicitación sincera. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a de l a G u e r r a M u n d i a l 
U n a e n t r e v i s t a c o n C o n s u e l o M a y e n d í a 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
Considerando oportuno celebrar 
una intervíil con Consuelo Mayendía-, 
la popular tipio española, antes de 
que saliera do la Habana para hacer 
una "tourn-íe" pof las otras ciudades 
de la República, fuimod a visitarla 
ai hotel en Que vive, 
Nos recibió con bu afabilidad f 
cortesanía de alempre, y se dir | iso a 
contestar pacientemente ft üuestrrí 
interrogatorio. 
Una interviú máa—diría para sí—j 
las mismas preguntas "elásieas", 
eternas, de una vulgaridad insepor-
table. 
Y tenía razOn, ai hablaba así inte-
riormente. Pero el públioo quiera 
saber (por algo llamamos siempre 
curioso al lector) lo que piensdn, le 
que sienten, lo quo haoea los- artis-
tas: sus penáamientoa, sus opiniones, 
sus proyectos, sus Interioridades, suá 
anécdotas. Siendo así y teniendo no-
sotros que complacer al públlóo 
"nuestro señor" (ya que estamos pa-
ra servirle) ]a Interviú era Inevita-
ble. 
La artista tuvo que ser -víctima de 
la tiranía de S. M. el Público. 
—¿Se va usted de la Habana por-
que ha terminado su contrato con la 
Empresa de Martí? 
—No. Sigo contratada con los Ve-
Issco—que son los empresarios de la 
Compañía. Han decidido hacer una. 
excursión artística por la Isla, y 
quieren que yo vaya. Dice Eulogio 
oue he de encontrar muchas palmas 
en el camino. 
—Palmas no le faltarán; ¿pero va 
usted a gusto? 
—No he de negarle que siento salir 
de la Habana. El público, la prensa 
y la Empresa se han portado muy 
lien conmigo. Me han tratado con 
mucho cariño. La sociedad cubana 
y la colonia española me han hecho 
demostraciones de afecto que yo ja-
más olvidaré. Mis paisanos me han 
agasajado. He tenido aplausos, flores 
y obsequios. Me han prodigado aten-
ciones. ¿Qué rodía faltarme para ser 
feliz aquí? 
—¿Pero se ha olvidado usted de su 
Madrid y de su Valencia? 
—Nunca. Jamás olvidaré yo a mi 
Patria. Soy española, españolísima y 
quiero mucho a mi España. ¿Cómo 
voy a olvidar a mi Valencia ado-
CONSUELO MAYENDIA EN MADRI 
BRAZO DE SU ESPOSO, DON 
rada ry. a m;. inolvidable Madrid? 
Ahora, que aquí me ha ido muy bien 
y—sin dejar querer a mi país— 
quiero también a éste que es muv 
generoso, muy simpático y muv 
agradable. 
—¿Le place a usted el calor? 
—Como enloquecerme, no; pero 
tengo habitaciones frescas, uso el 
abanico y a lo que parece me voy 
L, SALIENLO DE LA IGLESIA. DEL 
CRISTOBAL SANCHEZ DEL PINO 
l aplatanando, porque no lo siento 
; tanto ya. Tampoco me divierte el ai-
I re del Guadarrama: cuando corría 
| me abrigaba, y basta. 
—¿Y cómo viven en Madrid sin us-
ted, porque, según nos han dicho, era 
Indispensable? 
—Parece que no se encuentran 
muy bien, porque me están llamando 
I continuamente. 
Arniches—oomo ustedes saben—me 
ó'Sblegrafió haciéndome una oferta 
nntadora; después me escribió, lue-
me mandó un contrato en blanco, 
lande se enteraron allá de que yo 
•bía gustado mucho en los couplets, 
3 solicitaron de Romea y del Tria-
• con mucho Interés. 
De Apolo me han enviado a decir 
; mr̂ menie que "mi puesto" está 
oservado, quo cuando quiera puedo 
r a oeuparlo, que Madrid me espera. 
(Pasa a h. TRES) 
CONSUELO MATENDIA EN EL MOMENTO EN 
LA ENTREVISTA 
QUE CELEBRABAMOS j 
Junta Nacional de Sanidad 
El problema de abas-
tecimiento de agua 
de la Habana. 
La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia se reunió en sasión ex-
traordinaria bajo la presidencia del 
doctor Tomás V. Coronado con asis- 1 
tencla de los. doctores López del Va- , 
lie; Hugo Robert; Francisco j . de. 
Velaaco; Eligió de Villavlcencio; Pe-j 
dro Sabi, vocal ingenleiro, señor Con- i 
rado Martínez, actuando de secretarlo ' 
el doctor Adán Galarreta. 
Abierta la sesión se dló lectura al 
acta de la sesión anterior la que fué ' 
aprobada. 
Quedó enterada la Junta de haber 
sido sancionados los acuerdos toma- i 
dos en la sesión anterior. 
Pasaron a la Ponencia del Vocal; 
Ingeniero los siguientes asuntos: i 
Proyecto de obras en Jesús del! 
Monte 547; proyecto de matadero en i 
el barrio de Holguín; proyecto I 
de fábrica de harina en Ayes-
terán, solar 17 y 18 manzana 14 del 
Reparto Sacunda, proyecto de urba-
nización de la finca El Rosario, en 
u-royo Apolo y proyecto de obras 
en Zequeira número 5, Cerro. 
Pasó a la ponencia del doctor Ro-
bert el proyecto de fábricas de Hari-
nas en Güira de Melena. 
(Pasa a la TRES) 
Recibida desde Nueva York 
por nuestra bilo d lrect i 
BE8Ü3IEN DE LA SITUACION 
Alemania todavía vacila en retar a 
íes aliados a una gran batalla por la 
reanudaeión de «a» morimientos ofen-
sivos. La iniciativa en los encuentros 
locales j en iag incursiones o raids 
se baila ahora exi manos de las tro-
pas aliadas qn« continúan hostilizan-
de ai enemigc en muchos puntos en-
tre Ipres j Refms. 
Las tropas inglesas en varios sec-
tores han penetrad© en las lineas ale-
manas, tanto en «1 campo de batalla 
de Elandes como en el de Picardía, 
j en un punto los australianos logra-
ron capturar setenta prisioneros. 
Entrp el Aisne v el Marne las pa-
trullas franelas han entrado en las 
posiciones enemigas cerca de Bus-
saires al sur de Corcy, escenario de 
más recientes ventajas ganadas por 
los franceses que los alemanes no han 
intentado siquiera disputarles. 
En el frente del Marne los ameri-
canos han derrotado a una patrulla 
alemana que trataba de hacer una 
incursión en sus trincheras- &obre 
este frente asi como en el frente in-
glés, desde Ipres hasta el Somme, el 
tiempo se presenta tempestuosa acom-
pañado de fuertes lluvias. 
A causa de las desfavorables con-
diciones atmosféricas, la actividad 
aérea ha disminuido, lo mismo que 
el fuego de artillería. Berlín sostiene 
que cinco aeroplanos americanos de 
una escuadrilla de seis que intentaba 
bombardear a Coblenza, cayeron en 
manos de los alemanes, siendo he-
chos prisioneros sus tripnlantes. De 
ningún otro origen se ha recibido 
confirmación de esta noticia. Los 
aviadores británicos han arrojado 
bombas en Offcmburg, una ciudad 
manufacturera al sudeste de Karle 
Rnhgery. Los aviadores americanos 
han destmido dos máquinas alema-
nas en el sector de Toul. 
Las fuerzas austríacas en la Alba-
nia oriental siguen retirándose ante 
la presión de los destacamentos 
franco-Italianos que avanzan. En el 
valle de Tomerica el enemigo huye 
en dirección ai norte perseguido por 
los franceses que han llegado a dicho 
valle por el oeste y ocupan ya varias 
aldeas. Las tropas italianas por el 
oeste han tomado posesión del pico 
de Glnmaka que ocupa una posición 
dominante de gran valor estratégico 
y en ella hicieron prisioneros a 260 
soldados enemigos. Esa altura domi-
na todo el distrito entro Berat y el 
rio Tormorica. 
Bícese que las fuerzas boishevihis 
han obtenido éxitos sobre las tropas 
tcheco-eslovacas en la Rusia oriental 
y en Siberia. Esos informes afirman 
que los tcheqnes han sido expulsados 
de las ciudades que ocupaban a ori-
llas del Volga, al nordeste y al sud-
este de Moscou. El general Mnravieff, 
comandante en jefe de las tropas 
bolshevikis, qne están operando con-
tra los tcheqnes se ha suicidado, se. 
gún un marconigrama oficial ruso.. 
íCantinúa en la CUATRO) 
L a c u e s t i ó n d e U k r a m a , 
e s e s e n c i a l m e n t e a g r a r i a 
LAS LUCHAS DE LOS PEQUEÑOS TERRATENIENTES, ANTI-
GUOS SIERVOS.—EL HETMAN SKOROPADSKY Y SUS PROTEC-
TORES ALEMANES.—LOS CESKO-ESLAVOS DE RUSIA SE CON-
GREGARON PRIMERO EN UKRANIA 
Paul Skoropadsky Hetmán de Ukranh 
A los suscriptores que deseen recibir encuadernado 
nuestro Numero Extraordinario. , 
ti deseo del "DIARIO DE LA MARINA" sería entregar encuadernado a cada suscriptor 
el Número Extraordinario en preparación; pero como esa labor además de retrasar la entre-
ga mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
más de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
criptores que lo deseen recibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración de 
este periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes: 
En honor de A r a m b u r u 
SECCION BE TEJIDOS 
(Primera lista.) 
Señorea José G. Rodríguez 
y Compañía ?150.00 
Señor Benito Ortiz . . . . 100.00 
Señorea Alvarez Valdés y 
Compañía 150.00 
Sucesores de Fernández y 
Compañía . . . . . . . 50.00 
Señores Gómez Piélago y 
Compañía lOO'.OO 
Señares Alonso y Valdés . 100.00 
Señores González Villaver-
de y Ca. 150.00 
Señores Castaños Galfndez 
y Compañía 100.00 
Señores Cobo Basou y Ca. 150,00 
Señores Huerta Cífuentes 
y Compañía . . . . . . 100.00 
Señores Alvuré Hno. y ca. 60,00 
Señores Huerta G. Cífuen-
tes y Ca. 100.00 
Ese territorio fértil de Rusia que se 
llama la Pequeña Rusia o Rusia Ne-
gra, por el color de su tierra generosa 
en el producir pingües cosechas, era 
por su riqueza mal distribuida, apro-
piada base para un movimiento revo-
lucionario y así nació, se propagó y 
triunfó en un día cuando, abolido el 
Imperio de los Romanoff, cesó la ma-
no de hierro militar de ejercer la 
conservación del orden. 
La subievaciión de los campesinos, 
descontentos por las pequeñísimas 
parcelas de terreno que poseían, fué 
cosa de un instante y todos recuerdan 
que la Ukrenia fué la primera avul-
slón que se hizo a la Rusia, erigiéndo-
se en Gobierno propio. 
L A I M P O R T A C I O N 
D E H A R I N A 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton, S. Céspedes, ha comunicado al 
Secetario de Estado, que según le ha 
'manifestado ei Administrador de Ali -
mentos de los Estados Unidos Mr. 
en ese rico país, los grandes y peque-
ños terratenientes. Estaba la cues-
tión agraria latente preñada de gran-
des peligros por la desigual distribu-
(Ocntlnúa en la CINCO) 
El a z ú c a r en M é j i c o 
Cuanto se ha dicho acerca de la po-
sibilidad de hacer grandes y provecho-
sos negocios exportando azúcar 8 
Méjico, parece que se ha reducido a 
un mínimo de posibilidades, porque to-
do, hace ver que Méjico está suficien-
temente abastecido de azúcar, no solo 
de la enviada desde Cuba, en exporta-
ciones de reciente fecha, sino de otros 
países, como Venezuela y algún otro 
productor como Cuba del rico dulce. 
En cuanto al caso particular del 
estado de Yuicatán hay allí bastante 
azúcar, para varios meses, como ase-
gura el periódico "La Voz de la Revo-
lución", el que comentando el asunto 
y haciendo referencia a la prohibi-
ción de exportar, decretada última.-
mente dice: 
Nada afecta la medida prohibitiva 
de no dejar exportar azúcar para 
Total $1.300.00 
Hoover, el gobierno cubano no ten- i 
drá que financiar la compra de ha-¡Méjico, en lo que respecta al estado 
riña por mucho tiempo más, porque de Yucatán, en cambio evitará el que 
si bien desde el 15 de Julio al lo de 
Agosto próximo habrá escasez casi 
absoluta, después de esta última fe-
cha habrá en abundancia y se podrá 
exportar sin más inconveniente que 
ua pequeña limitación. 
Veamos como convivían odiándore 
algunas personas poco precavidas, 
adquieran algunas cantidades que en 
la época de las lluvias, actual, es se-
guro sufrirán serio quebranto." 
Durante esta noticia por lo que pue-
da ser de interés a los comerciantes 
de azúcar cubanos. 
E D I V O R C I O E N C U E R O S V I V O S 
A L G E N E R A L M E N O C A L Q U E E S 
H O M B R E D E C O R A Z O N 
Encuademación Portfolio. 










Nota.—Sólo se admitirán órdenes de encuademación hasta el día 15 del presente mes 
de Julio 
El "viejlto de la barba blan.a" oo-
mc decía el grt io&o ni:\ P^clfo An-
t e ic Sánchez y bíaz Blanco, Mjo d» 
mi grave y buen amigo Pearo Sán-
chez, el Presidente múltiple, pues lo es 
de la Unión Minera, de una de segu-
ros y además del Banco Internacional, 
Institución de grandísimo crédito y 
de muchísimo dinero, aunque todavía 
no he llevado a ella mis abundantes 
ahorros, "el viejito de la baiüa blan-
ca" en sus últimas "Actualidades" ve-
nía como un jabalí hiriendo a izquier-
da y a derecha. 
Realmente no me picó ©1 amor pro-
pio—ya estaba yo trabajando—poro 
sí me animó a seguir. Y oomo be re-
fería al problema del divorcK en el 
cual puede meterse, porque tienf hi-
jas, me ha hecho tomarlo en serlo y 
en broma. 
Ahora va en broma; porque las 
amarguras deben azucararse. Voy, 
pues, al divorcio, al proyecto <1e ley, 
que es delicioso. 
Antes de que pasemos a examinar el 
proyecto de ley veamos qué razones 
ha habido para concebirlo v darlo a 
luz, es decir, examinemos los discur-
sos pronunciados en su favor: uno 
por el señor Cortina y otro por el se-
ñor Maza y Artola. Conste de ahora 
para luego y de luego para áiernpre 
que no es mi propósito lasi n ar ni 
ofender a tan respetables personas 
a quienes rindo con gusto como caba-
lleros, como legisladores y como prn-
fesionales el tributo de respeto que 
rae imponen las leyes de cortesanía 
y urbanidad; y si bien es cierto que 
haré cuanto pueda por sacar la quin-
ta esencia de los discursos sobre todo 
la del del señor Maza y A -tola el 
cual tiene mucha enjundia y moollo en 
abundancia y fustigaré las ideas ver-
tidas, desde ahora retiro y recojo cuan 
ta palabra dura pueda escapárseme. 
Tales respetos me manda tener con 
nuestros prójimos la caridad cristiana, 
me lo impone la urbanidad y me 
exige su cumplimiento la busna edu-
cación. 
Esto dicho, metánlonos pjr esos 
discursos que es algo así como me-
ternos en el laberinto de Creta en al-
guno de los cuales hay un tanto de 
forma pero sin fondo; mientras quo 
el otro lleva la ventaja de no tener 
fondo ni forma. Tanto que cuando lo 
leí me andaba retozando no sé oor cuál 
las celdas de la materia que se es-
cone en la coucavidad craneana, esta 
redondilla de no recuerdo qué autor: 
¿Quieres que quede sin ripio 
tu libro, y no cause tedio? 
Quítale el fin, el principio 
y déjale en blanco el medio. 
Mas en cambio sobra a los dos no 
Idiré que mala fe, pero sí apasiona-
miento de mala calaña. Como r.ue son 
buena prueba de que no eab-mios o 
que no queremos dar la vuelta cuando 
la civilización se asusta de ¿us nrCgté* 
1 sos. 
j Empieza el señor Cortina su dis-
(Continúa en la SIETEJ 
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Yucayo, el querido colega matan- j dres o esposas de cubanos. Y no por-
cero, contestando a una carta que l-í que los extranjeros tengan que des-
dirige "Un cubano", acerca de la ¡ cubrirse y ponerse de pie, porque a 
nueva costumbre de tocar el himno 
nacional diariamente, al empezar los 
espectáculos públicos, se manifiesta 
contrario a la opinión del consultan-
te y aprueba ese manoseo de uno de 
los símbolos más expresivos de sobe-
ranía nacional; del signo que, des-
pués de la bandera, representa más 
gráficamente el sentimiento patrióti-
co de los pueblos. 
Y con perdón del colega, insist) 
en cuanto he dicho más de una vez 
a este respecto, terciando en la polé-
mica porque creo que es realmente 
un mal lo que se hace. 
Y no porque las señoras tengan 
que ponerse de pia al oírlo, que a 
eso están obligadas por hijas, ma-
k m 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda ciase 
de valores 
Banco Presíotarle k 
Cuija, S. í 
Consulado y San MlgneL 
Teléfono M-2G0Q 
eso les obliga el respeto a la tierra 
dohde residen. Es que' yo entiendo 
que es muy alto el símbolo, muy no-
lle el significado del himno nacio-
nal, para que él presida, por ejemplo, 
fiestas poco morales, espectáculos co-
rruptores, determinados actos que no 
debieran ser permitidos si pusiéra-
mos mayor atención en la educación 
de sentimientos de la colectividad. 
Por otra paite, todo lo que se ma-
nosea, lo que se acostumbra uno a 
ver diariamente, todo lo que se vul-
gariza, acaba por inspirarnos indi-
ferencia o fastidio. 
Si enarbolamos la bandera de nues-
tros mártires, lo mismo que en la es-
cuela en la bolera y lo mismo que 
en la Academia en el garito, ¿cómo 
sabrán las nuevas generaciones dón-
de es donde se honra a la patria y se 
contribuye al prestigio de las insti-
tuciones? Muchas veces protesté yo 
en letras de molde porque en los mí-
tines políticoG no sólo eran forra-
dos los cocher y las carretas con 
lienzos de los colores nacionales, sino 
que más un auriga envolvía en 
banderas cubanas lomos y ancas de 
sus bestias. Y de ahí al choteo poco 
quedaba. 
No sólo en las grandes solemnida-
des; en todo £cto cultural, en todo 
espectáculo docente y educador, si es 
posible avisando a los espectadores 
cue va a ser cantado el himno que 
llevó a la guerra, al sacrificio y a 
la muerte a tanto cubano patriota, 
creo que haríamos más respetable el 
símbolo; pres'jmo que los verdadera-
mente amantes de Cuba irían, aun-
que no hubieran tenido muchas ga-
nas de presenciar la fiesta, a regoci-
jarse con la música y rememorar las 
grandezas de un pasado heroico. 
Ahí de la religión católica. Anuncia 
1 2 V E C E S M A S A C T I V O 
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p a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
Ropa interior fresca, muy bien hecha, 
cómoda y de precio razonable. 
E s u n a G l o r i a e n e l V e r a n o 
Los botones no se caen, los ojales no se rompen, 
las costuras son reforzadas. 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
Fabricada por GütíérrezfCano y Ca,, 107. Habana 
Los ajusticiados tendrán madres, 
hermanos, deudos, cuya pena compa-
dezco Pero su dolor no amengua la 
gravedad del delito, ni por causarlo 
ha debido suspenderse una lección 
objetiva neceparísima en el actual 
estado de desquiciamiento de la so-
ciedad cubana Poco útiles, poco bue-
nos habían de ser con sus familiares, 
individuos de tan perversos instintos. 
Quien mata a Inocentes, quien asesi-
na a ancianos, fríamente, salvajemen-
te, no puede sentir los dulces afectos 
de la familia ni está capacitado para 
honrar el apellido que lleva. La co-
misión de tan espantoso delito revela 
toda la fealdad moral de sus almas 
podridas. Miembros gangrenados. 
amputarles fui1 necesario, y el señor 
Presidente dejó que un pelotón do 
soldados leg amputaran, no en ven-
ganza del hecho, no para el Imposible 
de resucitar a los asesinados, sino 
como medida de desinfección social, 
como profilaxis preventiva de hechos 
análogos. % 
Sentimentalismos aparte, aparte 
hermosos principios y consideracio-
nes de efecto seductor, a fe que es 
triste cosa, lamentable cosa, que ni 
en su casa, n'. en la placidez de «la 
vida doméstica, en su finquita, en su 
bohío, olvidados del mundo y de sus 
luchas, pasando las últimas horas d3 
la existencia en el trabajo, la resig-
nación y la tronquilldad, dos pobres 
viejecitos que a nadie molestaban 
no puedan descansar en el respeto, 
en la indiferencia siquiera de la so-
ciedad, por el horrendo delito de te-
rer cien duros o mil duros guarda-
dos, fruto de su trabajo y de sus pri-
vaciones, esperanza única de sus co-
razones en las horas de la senectud. 
Cuando un E<stado no puede garanti-
rar la vida de seres inofensivos, cuan-
do una sociedad no castigue Justa y 
duramente a quienes hr^an lo que 
los tres soldados en Bayamo, esa so-
ciedad debe disolverse y ese Estado 
desaparecer. 
J. N. ARAMBURU 
Agricultores 
LAS RUEDAS PARA CARRETAS CON 
ZUHCHOS DE 6". FACILITAN ELTIRn 
DE LA CARA Y PROPORCIONAN 
OTRAS VENTAJAS MAS. 
No se entlerran en las cepas m 
hacan carriles en los caminos. s0n 
más ligeras. aunqüet | 
pesan Igual y Son 
m i * tuertes y p0r 1 
tante más duraderas 
Sin cambiar de eje 
ni de cama, se ponen 
ruedas de 6" en las 
carretas, que 
encarrilen. 
Q U E 
Muchos individuos que padecen de en-
fermedades del estúmajío descomicen nne 
hav una fórmula químicn. especial, para 
curar radicalmente el artritismo, rotuna, 
Mliosidad, incontinencia de orina, cóli-
cos nefríticos y las afecciones del estó-
mago. 
L a fórmula ésta, a que hacemos refe-
rencia es el ültimo descubrimiento del 
siglo. Ks la última palabra de la quími-
ca moderna. Se llama BimagneHix y se-
gún sus propiedades tan asombrosas, re-
sulta ser nada menos que 1- veces más 
activo que las magnesias. 
Bimagnesix tiene la ventaja sobro to-
dos los producios similares que es una 
fórmula química completamente denlva-
dn de los estudios que hacia muchos üñoa 
se venían realizando en distintos labora-
torios de Europa, y por lo tanto, al ha-
berse resuelto satisfactoriamente lo que 
tantos sacrificios y estudios ha costado, 
es porque ni ahora ni antes existía una 
substancia capaz de formar paralelo al 
lado de Bimagmeslx. 
Otra de las muchas ventajas que tiene 
es la de ser mucho más agradable que 
las magnesias corrientes. Cuando usted 
la tome por primera vez notará una sen-
sación especial que le hará quitar el mal 
aliento de la boca instantáneamente. En 
una palabra, Binmsnesix es una prepara-
ción muy sabrosa. 
No deje de comprar un frasco de B l -
maRncsix. Está de venta en todas las 
droguerías y farmacias de Europa y Amí-
rica. Su nombre os unlversalmenté cono-
cido y el precio es tan popular, com.'. es 
el de SO centavos frasco. 
la prensa que en tal o cual Iglesia 
estará de manifiesto el Santísimo; 
saben los creyentes qué día se puede 
adorar el Sacramento en un templo, 
y la multitud afluye. Póngase el 
Cristo Crucificado en la puerta de to-
da iglesia, adminístrese la comunión 
en el atrio, y perderá mucho de su 
inefable misterio la ceremonia. 
Las fiestas patronales, los actos 
periódicos de ciertas colectividades, 
no ttendría concurrencia si se repi-
tieran hasta la saciedad. No se pue-
de en la vida abusar de nada, ni del 
amor, ni del patriotismo, ni de lo 
prosaico ni de lo sentimental, sin 
caer en cansancla y morir de fastidio. 
Y cuanto máa alta ea la concepción, 
cuanto más venerable el objeto, cuan-
to más elevado el intento, se ha de 
y a la majestad de la creencia. 
Yo creo eme tocar el himno cubano 
momentos antes de tocar la rumba; 
que pooerse de pie los circunstantes 
a la evocación de los heroísmos de un 
pueblo, y minutos después, allí mis-
mo, levantarse los mismos hombres 
en arrebato lujurioso, enardecldós por 
la provocación de la artístá desnuda 
y lasciva, o encantados con los chis-
tes groseros y los contoneos excita-
dores del bailarín y la bailarina, yo 
creo que eso es una profanación del 
símbolo de la patria, un ultraje a la 
memoria de los predecesores caídos y 
una invitación tácita al menosprecio 
de algo que es tan grande y tan dig-
no. 
« « * 
El triste suceso de Bayamo, el fu-
ñí determinada misión social, sino 
por aquellos en quienes ha puesto 
la ley armas y facultades para guar-
dar vidas y propiedades ajenífe, en-
tonces la impunidad, la lenidad, el in-
dulto, todo lo que no sea el cumpli-
miento estricto de las leyes, sería 
de una fatal enseñanza. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
UNA V I S I T A A L A HERMOSA 
CASA CORTIJO QtTK POSKIi 
" C O R T A D I L L O " E N E L BA-
R R I O D E S I E S O . 
Monseñor Félix Ambrosio Guerra, es-
timado Arzobispo de esta Archidió^esis, 
fué el Iniciador y fundador de una boni-
ta y bien situada Iglesia, dedicada a San 
Ai:tonio de Padua en el floreciente barrio 
do Fomento, conocido per '"Sueño" y en-
tre las muchas edificaciones ijue se han 
hecho de unos años a esta partease en-
cuentra la amplia y hermosa casa que su 
dueño, mi amigo Carlos A. Dedón, "Cor-
tadillo," la titula "Cortijo," quizá por los 
uCos qne se habrá pasado en Andalucía. 
E l otro día fué visitada esta morada 
jor Monseñor Guerra, acompañado de los 
Padres José Villalonga, Secretarlo del 
Arzobispado y Konino, Director del Se-
minario, siendo recibidos por la familia 
del señor Redón, enseñándoles detenida-
mente todas las dependencias y las siem-
tras que hay de toda clase de frutos me-
nores y el bonito y bien arreglado galli-
nero donde hay ejemplares muy raros, no 
faltando tampoco la cría de "Pavos Rea-
les" y flamencos. 
Después de haber recorrido todo y ha-
ber felicitado al señor Redón por lo bien 
cuidado que todo lo tiene, pasaron los vi-
sitantes al comedor. Allí fueron obse-
quiados espléndidamente, haciendo loa 
honores de la casa, la señora Mota de 
liedón, aoompafiada de su bija política 
y Su hijo Carlos, mientras "Cortadillo" 
tocaba algunas piezas musicales en su 
ipano-órgano. 
Tan prendado quedó Monseñor de la 
visita, que prometió volver el día quo se 
celebrará la fiesta en la Iglesia de San 
Antonio, lo que no pudo cumplir dicho 
día por haber acabado tarde la fiesta re-
ligiosa por la mañana y haber llovido 
I-or la trde. 
Asi es que la lluvia que tan grata fué 
Si su eje está bueno, 
mándenos las me* 
didas; si está en 
buen uso todavía, 
nos lo manda y lo 
forjamos de nuevo; 
le haremos sus 
ruedas anchas. 
A s i l e E c o n o m i z a m o s 
$ 5 0 Q U E V A L E U N EJE 
Y $ 7 5 D E U N A C A M A . 
Servimos a todos los puntos de 
Cuba, con ventaja de precios. 
J O S E 
AP. 1Í2 
i i i n 
para las gentes del campo por ver sus co-
sechas aseguradas, vino a destruir un ac-
to que hubiera sido de gratos recuerdos 
para todos los qne tuvimos el gusto de 
pasar un rato agradable en compañía de 
pquella familia que en la soledad de los 
campos tiene una quinta de recreo y vi-
ve en la más grande tranquilidad y ar-
monía escuchando los chicles e historietas 
de nuestro buen amigo •Cortadillo." 
Doy las más- cumplidas gracias >.ior el 
buen rato que pasó con ellos, sintiendo! 
que Monseñor hubiera perdido aquella 
fiesta íntima. 
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Cuando los ojos necesitan cristales 
MERECEN LO MEJOR 
Cuando Piense en Lentes Piense en Nosotros. 
Nuestro crédito se basa en 38 años de labor 




" S H E L L T E X " 
procurar apartarlo más de lo vulgar , silaraiento de tres individuos de! 
y rutinar.'ü; para que la fe perdure Ejército en favor de los cuales d 
y lap coi mociones del sentimiento | señor Presidente no quiso ejercer el 
respondan j , la grandeza del ideal j derecho de perdón, ha sido objeto úe 
, | encontrados juicios; la mayoría de 
• • • — ^ | éstos fué favorable al cumplimiento 
de la severa ley. 
Tres hombres en plena juventud, 
vistiendo el uniforme del saldado 
cubano, coluntariamente afiliados en 
el Ejército para defender con las 
armas las Instituciones y el honor 
, de su patria, asesinaron a dos vieje-
citos, marido y mujer, que no les ha-
.í?> ; bian hecho daño alguno, que no ha-
Mt cían mal a nedie, que tenían perfec-
IV* ! tísimo derecho a seguir viviendo; y 
iJfe ! les asesinaron por robarles, y se en-
j sañaron sobre sus cuerpos, bárbara-
i mente golpeados, y después del cri-
XSff \ men tranquilamente comieron y be-
Vt, bieron—espantoso bajiquete de cuer-
v^f j vos—en la mbma casa y cerca de los 
t
ír^ cadáveres sangrantes, 
w» I Tan monstruoso hecho no podía 
i tener atenuantes. Ni la pasión de los 
< | celos, ni la irfc del rival, ni el fana-
I tismo de la política, ni â obceeca-
i ción del impulsivo arrastraron a loa 
•R' I tres jóvenes; fué un criinen preme-
ftla ! ditado, frío, muv calculado, más en-
•J^ ; negrecido por el descaro y el cinls-
gjgi mo y con la sola finalidad de robar 
a quienes no podían por su edad y 
,por lo inesperado del ataque defender 
lo que legítimamente era suyo. Y en 
estas condic'ores todos los códigos 
del mundo soflalan la más gravet de 
las penas. 
En Cuba hacía mucho tiempo que 
no funcionaba el patíbulo ni se fusi-
laba a ningún reo militar. Pero tal 
vei por eso mismo los criminales se 
sentían hasta cierto punto garantira-
dos. Y eso no podía continuar así, 
en un paíg donde tan poco se respeta 
la vida ajena, donde matar, intencio-
nal o casualmente, parece cosa sin 
importancia, al "chaufeur" codicio-
eo que arrolla a un niño y destroza 
a una mujer, al guapetón oue mata 
en la calle o en la encrucijada al ad-
versario o al rival, y al ladrón sin 
alma qup asesina por despoja * a su 
víctima de unas cuantas pesetas. 
Y cuando e! crimen se compte. no 
ya ñor los ciudadanos sin autoridad 
Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de la ciencia y dirigido por ver-
daderos OPTOMETRISTAS EXPERTOS 
EN LA ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sin conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen. 
D I N E R O 
a l 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRt JOYERIA 
Consulado, 111. T e l . A - 9 9 e 2 
Todo el mundo sabe que los ácidos 
cuando tocan cualquier parte de nues-
tro cuerpo, producen quemaduras. Si 
usted como todo ser viviente, fabrica 
ácido úrico, es lógico que se queme 
por dentro porque ese ácido es tan 
perjudicial como el muriático, por 
tiemplo. En ese icaso también irá des-
truyendo paulatinamente su organis-
mo interiormente y todos los tejidos 
van cediendo a la quemazón del ácido 
úrico. 
Toda persona artrítica puede decir 
que lo es si siente constantemente 
cierta acidez en la faringe, estómago, 
etcétera; y en la piel manchas rojas 
que le invaden el ciferpo. 
Neutralice ese ácido por medio del 
poderoso TMAGNESURICO, preparado 
alcalino con sales de litina, piperasina 
y fermentos digestivos naturales. 
Se encuentra de venta en las dro-
guerías de Johnson, Sarrá, Majó y Co-
lomer, Taquechel y Barreras. 
A/nljmcio 
D El 
A e u i A R n o S/J 
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i 
c 5526 ln 3 j l . 
é $ r t e ##### - ^ m é 
CÍÍ633 al t 12t.-5 
Filtro Inglés Gaivo 
Este maravilloso filtro quita todas 
las impurezas del agua, destruyendo 
los germénes. Su adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, on la ferretería "La 
Llave". 
miPTUKO >'o. 106. 
HABANA 
E. 01 AYA RRIETAi 
Doctor: R e c é t a m e B o m b ó n Purgante . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
Porque lo toman con i Su crema deliciosa, 
deleite, gozosos. I oculta la purga. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
iSS» To: " E L C R I S O L " . IMEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
AfiO LXXXY1 DIARIO DE LA MARINA Julio 12 de 1918. PAGINA TRES. 
Una entrevista con... 
(VJO* de la Pi.iMERA) 
—¿Y qué pvoyecto tiene usted? 
—Pues estoy contratada con los 
Velasco—que se han portado bien 
conmigo, aquí me encuentro a gusto 
, creo cumplir mi deber de no dejar 
¡a Compañía en que vine mientras 
uo termine mi contrato. _ 
—Después iie la tournee de la is-
la ¿irá usted a Méjico? 
—Eso dicen: que iremos al Teatro 
Esperanza Irla. Pero yo no sé nada 
oficialmente. 
—¿Le cantará usted "Mala entra-
ña" con gusto al señor Carranza? 
—•Por qué no? Tengo buenos ami-
gos mejicanos y creo que allí me aco-
gerían como en la Argentina y como 
aquí- Me gustaría conocer la capital 
do Méjico. . 
—Su despedida, ¿es boy, viernes? 
—No: boy es el bomenaje que me 
van a bacer. 
Me despido el lunes. 
—¿Volverá antes de irse a Méjico a 
actuar en la Habana? 
—Pues quien sabe. Tal vez. 
-Tiene usted nuevos couplets para 
la tournée? 
—Tengo algunos; pero no mucnos, 
•Dorque pienso continuar por abora de 
tiple cómica. Algunos se ban empe-
gado en que yo soy coupletista, can-
fonetista o tonadillera, no sé por 
í Ucánto algunos couplets y algunas 
csnciones; pero sigo baciendo mi re-
pertorio; soy tiple cómica. Acaso 
pudiese ganar más como coupletista: 
rée ban be-iho muy buenas proposi-
ciones; mas yo quiero seguir en mi 
campo. 
—La suscripción popular para ob-
sequiarla con una medalla parece 
rué va aumentando notablemente. 
' _Así me ban dicbo. Fontanills y 
Qulnlto Valverde me han manifesta-
do que hay verdadero entusiasmo. 
Yo agradezco mucho esa prueba d-? 
cariño que se me da. Sobre todo por-
que es popalar. Nunca sabré agrade-
cer al pueblo de la Habana, a la so-
ciedad y a la prensa lo que hacen 
conmigo. 
La suscripción—según me han ni-
cho los Velasco—quedará abierta has 
tg el lunes, día de mi despedida. 
Bueno, y antes de irse ¿podrá 
usted darnos su opinión ante el gran 
problema de actualidad? Ahora la 
corriente feminista permite juzgar a 
:as mujeres sobre todo. 
—Yo creo.... 
—Diga usted su opinión sobre el 
servicio obligatorio. 
—Dios me libre. Eso sería meter-
me en política. Y yo la ñnica políti-
que entiendo es "La Política Có-
mica". Además, eso del servicio obli-
gatorio es cosa de los hombres, que 
serán los que sirvan, si sirven, por-
que si no sirven, ¿que van a servir' 
—Bien, pero podría usted decirnos 
lo que piensa sobre el divorcio.. 
—Tampoco. NI me he enterado d3 
esa ley. Como yo no puedo divor-
ciarme. 
—Dft modo, que "no puede usted." 
—NI pueóo ni quiero—exclamó. 
Pnrlfíéis decirle al público que como, 
fov católica, apostólica romana, creo 
n-n el vínculo es indisoluble; que 
"j+ov comp^+nmente conforme con 
Cristóbal (Cristóbal Sánchez del Pi-
no") y que me siento tan feliz con él 
romo aquí sal'endo del templo el día 
r»» mf hoda. 
CAI decir esto la graciosa tiple— 
• "̂ endo la acción a la palabra—nos 
""rtró nna fotografía que le hicieron 
^n Madrid al'salir de la iglesia.) 
= Cabeza = 
cuidada con T r i c ó f e r o d e B a r r y 
E s t e t ó n i c o , h a c e o lv idar 
los temores de l a ca lv i c i e ; 
u s á n d o l o d iar iamente cubre 
l a c a b e z a de abundante y 
suave cabe l l era . 
D e s t r u y e 
l a C a s p a . 
P e r f u m a 
E x q u i s i t a m e n t e . 
A/Viu/MCtO 
ASOIAR lió 
Junta Nacional de... 
(V.fne de la PRIMERA) 
Pasó a la Ponencia de los Vocales 
Conrado Martínez y Tomás V. Coro-
nado el proyecto de kiosco junto al 
Hospital de Camagiiey. 
Pasó a la Ponencia del doctor Ve-
lasoo el proyecto de Reglamento para 
el matadero de Maceo en H'-lguín. 
Se aprobaron los siguientes infor-
mes del Vocal Ingeniero seü 'r Mar-
tínez. 
Construción de Garages ea edifi-
cios que ocupan parte de los callejo-
nes o pasillos que circundan edifi-
caciones particulares, en parodes me-
dianeras contiguas a los línutes del 
terreno siempre que esta parte no 
pueda usarse como dormitorio, que 
sea el fondo del solar, y de uua sola 
planta; proyecto de obras en Santa 
Felicia y Luco; proyecto de obras en 
Lamparilla 72, proyecto de obras en 
Pérez 41; proyecto de obras en Cam-
panario 126; proyecto de matadero en 
Arabos y respecto al azulejiados da 
! paredes es en edificaciones para es-
i tablecimientos. 
Se aprobó el informe doi doctor 
j Robert sobre usos de latas para en-
vases de dulces. 
Agotada la orden del día, se mani-
i fiesta por el Vocal Ingeniero que pa^ 
I ra informar sobre un nuevo Reparto 
en Ciego de Avila, se interese el 
sistema de desagüe que nabrá de 
' utilizarse para dicho Reparto. 
El doctor López del Valle, da cuen-
¡ ta a la Junta de los distintos Infor-
i mes y gestiones practicadas por la 
Jefatura local de la Habana, en re-
'. lación con el problema del albasteoi-
1 miento de agua en esta capital. La 
Junta conoció de un informe del doc-
tor López del Valle, fecha 27 de 





agosto de 1917, en el que se interesa-
ba que por la Secretaría de Obras Pú-
blicas, a cuyo cargo está el acueduc-
to de Albear, se especificaran las 
obras para la ampliación y compra 
de ese Acueducto en forma qv.e faci-
litara todo el caudal de agua necesa-
rio al consumo público y que una 
vez conocido y aprobado esr. proyec-
to de ampliación del Acueducto se 
ordenen las obras al Ayuntamiento 
de la Habana, para su cumplimiento 
y que caso de no ejecutarlo en el 
j plazo correspondiente, se llevasen a 
| cabo por la Secretaría de O oras Pú-
blicas, con cargo al Ayuntamiento. 
Es decir que por la Jefatura de Sa-
nidad de la Habana, se ha cumplido 
con los deberes de su cargo ajustán-
dose en un todo, a los trámites de 
la Ley. 
Más tarde, en el presente caso, el 
doctor López del Valle, presentó nue-
vo informe, aprobado por la Junta, 
planteando en toda su importancia 
el problema del agua y la necesidad 
urgente de solucionarlo, acudiendo, si 
preciso fuere, a medidas do carácter 
extraordinario. 
La Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia a la vez, al elevar ese dicta-
men hizo constar su criterio de que 
por la Secretaría de Obras Túblicas 
Be procediese a dotar a la Habana del 
agua suficiente a las necesidades hi-
giénicas. 
Ed doctor Méndez Capote, secreta-
rio del Departamento, ha llevado a 
cabo activas gestiones a ese respec-
to y la Junta, en vista de la urgencia 
de ejecutar esas obras de ampliación 
del Acueducto de Albear, acuerda, 
reiterar al señor Secretario de Sani-
dad y Beneficencia el ruego de que se 
interese del señor Secretario de Obras 
Públicas, el que con la prontitud que 
el caso reclama, se proceda a la am-
pliación y mejora de ese acueducto, 
llevándose a cabo los trabajos corres-
pondientes para dotar a la Habana, 
de toda el agua necesaria para el 
consumo público. 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
N o tienen i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a sus t anc ia 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
m*. h,u r ^ , . y « ^ o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
lamoien nay Chorizos de "La Farola de Gijón". secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
^ Y s l : M A R C E L I N O GARCIATe,éfonoA79* 
S. en C. 
HABANA. 
S u p e r i o r a T o d a s 
SE OYO HOY CAÑONEO 
E n el Vedado y Marianao se oyeron es-
ta mañana algunos cañonazos, pero las 
familias no se alarmaron porque ea to-
das las casas tienen aguardiente de uva 
rivera, que quita el susto y alivia los 
dolores de Ijada propios del bello sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
DESDE SANTA ISABEL 
DE LAS LAJA? 
BODA 
Tuvo efecto anoche, ante artístico altar, 
que se alzaba en la morada de la nwdro 
de la novia, respetable señora Candelaria 
Mora viuda de liodríguez. 
L a concurrencia, numerosa y selecta. 
E r a de esperarse. 
¿Quiénes los contrayentes? 
El la , la distinguida y virtuosa señorita 
María Rodríguez Mora, competente profe-
sora de Instrucción Pública. 
¿El elegido? 
Un querido amigo del cronista, el co-
rrecto joven señor Ernesto Aguila. 
Apadrinaron el acto, la señora Cande-
laria Mora y el señor José Antonio Ho-
dríguez, madre y hermano de la no da. 
Fué firmada el acta matrimonial por 
los señores Agustín Vi l larre | l , Santiago 
Mera, Tesorero Municipal; Enrique A . 
Gutiérrez, maestro público y mi estima-
do "confrere"' tiabrielito Mora, por ella. 
Testigos, por él, lo fueron los señores 
Amador Gómez, Herminio Barguez, A l -
berto Machada y Benigno Aznárez, Ad-
ministrador del muelle Avilés, de Cien-
fuegos. 
Señora: Consuelo Mora da Rodríguez, 
Josefa Rodríguez de Montero, Elodia 
Monteagudo de Villarreal, Angela Planas 
de Ledesma, Adela Bravo de Rodríguez, 
Adelfa Fernández de López, Isabel Azuarez 
de Avello, Asunción Herreros viuda de 
Herrero, Andreita Mora de Mora, Mrs. 
Ueid y Elena Reyna de Llorens. 
Mademoiselles: Isabel y Carmela Mon-
teagudo, Inés y Zoila Moneo, Matilde Ro-
dríguez, Carmela Fernández, Hermanas 
Carta y Ledesma, Consuelo y Amella Ro-
dríguez, Edelmira Lahera, Cándida Pla-
nas, Bolina González y Rogelia Rodrí-
guez. 
Dos hermanas de la novia, Luz y Ro-
salina Rodríguez, residentes en la ^erla 
del Sur y en la capital, respectivamente, 
asistieron a la ceremonia; las saludamos 
df&de estas columnas. 
Leida que les fué la siempre Interesante 
epístola de San Pablo, por nuestro que 
ndo P. Bernardino, y unidos ya con el 
indisoluble lazo del matrimonio, partieron 
a su nueva morada de la calle Terry, don-
de pasarán su luna de miel, la cual deseo 
perdure eternamente. 
Carnet Gacetillero 
Cultos. Continúa la novena a Nues-i 
tra Señora del Carmen en San Felipe. 
El Circular en las Pasinoistas. 
DIAS. Celébranlos mañana las Sa-
ras y los Anacletos. para "mis" dos 
Baras, acabo de encargar U'i cesto 
de radiantes y otro de Presidente 
Nenocal, al jardín de Langwith, por 
el teléfono A-3145; así quedaré como 
las propias rosas, según el vulgar di-
cho. Para mis Anacletos yo encar-
garía la botonadura de brillantes, la 
repetición de bolsillo o el anillo de 
platino con solitario, a la joyería El 
Gallo, de Obrapía y Habana; pero» 
entre mis amigos no hay Anas ni 
Cletos, por ahora. 
EFEMERIDES. XACIOJíAL. El 13 
de julio de 1765 entró a gobernar la 
Isla don pascual Jiménez de Cisne-
ros; la gobernó hasta el 19 de marzo 
de 1766, y ¡murió! Para detalles, 
véase la historia Criolla, o pregúnte-
se en la Librería Cervantes (Galia-
no y Neptuno,) donde, por cierto, está 
agotándose el Historial de Cuba re-
cién publicado por Russet. 
EFEMERIDES EXTRANJI RAS. 13 
de julio de 1874: Establécese la Aca-
demia de San Fernando en Madrid. 
Por esa Academia de bellas artes de-
bió de pasar el jefe de cortadores de 
El Capitolio, la gran sastrería de 
Prado 119. No siendo así, no se ex-
plica la perfección y el "cachet" ar-
tístico con que moldea la ropa, que sa-
le de esa casa. 
SOCIALES. Digna de toda? las ala-
banzas es la campaña emprendida 
contra los vagos, tahúres, soteneurs 
y demás repugnantes parásitos de la 
Ciudad. ¡Duro con ellos!, señor San-
guUy» y ¡duro también con los apa 
ches enseñoritadoa que rebuznan y 
cocean en la vía pública! De dos 
exposiciones he de hacer hoy men-
ción; la de ropa de baño, zapatillas,! 
gorros de goma, toallas, batas, etc., i 
que La Opera presenta en su salón 
del 70 de Galiano, y la de preciosas 
imágenes de talla y vestidas, lámpa-
ras y candelabros, vía-crucis, cruci-
fijos, cera rizada y otras cosas para 
el culto, que la casa de S Ramos 
Alonso ofrece en O'Reillv 91 
ARTE Y ARTISTAS. Con la fun-
ción de esta noche en el Martí, se 
despide la Mayendía. Aunque queda-
mos sin Consuelo, no por e-̂ o que-
damos inconsolables, pues la genial 
intérprete de "Mala Entraña' ' em-
prende una jira por el "campo," ter-
minada la cual, volverá a deleitarnos 
con sus canciones. La medalla que 
esta noche reciba, podrá envanecer a 
la artista que triunfa; mas uo tanto 
como a la huésped mimada, como a j 
la gitana ideal, como a la maga que' 
con singular hechizo hirió nuestro co- • 
razón romántico, del cual hace hoy I 
trofeo. ¡Bien por las hijas del Turia! 
Y hasta la vuelta. La única artista 
que no nos abandona, ni pasa, ni en- 1 
vejece, porque se renueva a diario, 
es La Vajilla, erposición constante 
de loza, cristal, plata y bronce que 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
O J O 
.Que no se me olvide esta marca!u 
VIMOS 
d E L I C I O S O t P 
<Se u e n d e e n t o d a j * p a r f e s 
P E A R E S - O R E l i S B ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Imtiortadon d ^ e i n t o J ^ x h u f u e k * 
S a n I g n a c i o , 4 2 h a b a n a . 
Otaolaurruchi y Compañía tienen en 
Galiano 116. 
MOSAICO. Pensamiento. Siempre 
un error produce una enseñanza (C. 
Cantú.) Ejemplo: Todo el que dejó 
de calzarse en La Bomba (Alanzana 
de Gómez) anduvo errado, aunque sin I 
hache, pues se estropeó los pies o se 
estropeó el gusto; razón por la que 
volvió sobre sus pasos.—Entre espo-
sos.—El hombre debe descollar siem-
pre por la fuerza.—Por eso me apro-
visiono de víveres finos, dulces, pas-
teles y licores en El Bra/o Fuerte, 
(Galiano 132.) La mujer, en cambio 
debe distinguirse por la elegancia 
y la hermosura,— Por eso compras 
en La Mimí (33 de Neptuno) lus cor-
sés y tus sombreros, tus blusas y tus 
kimonas, pero y ¿dónde dejamos la 
inteligencia?—A la inteligencia que 
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C A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d í o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L D E O A B A L L O 
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S h o e 
S I D R A C I M A E 
M A R K 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
rACAHA CUATRO. DíARlO DE LA MARINA AÑO LXXXVl 
í a b a n e r a s 
R u m b o a V a r a d e r o 
Estará de plácemes Varadero. 
Por mar, a bordo del Hatuey, se 
dirige hoy el señor Presidente de la 
República a la Playa Azul. 
Va en unión de su ilustre esposa, 
la señora Marianita Seva de Menocal, 
va asimismo el distinguido matrimo-
nio Rafael Montalvo y Mercedes La-
sa y van también algunos de sus ami-
gos particulares, de los más íntimos, 
entre otros, el Subsecretario de Ins-
trucción Pública, doctor Rafael María 
Angulo, el señor Gustavo Aróstegui y 
el coronel Charles Hernández. 
La excursión presidencial saldrá de 
la Capitanía del Puerto a las ocho de 
la noche. 
El Jefe de la Nación y sus acompa-
ñantes permanecerán en el Hatuey du-
rante su estancia en la Playa Azul. 
Que será hasta el martes. 
A reunirse con ellos va mañana, 
por tierra, un grupo numeroso que for-
man el coronel Juan Antonio Lasa y 
su elegante señora, Lola Soto Navarro, 
y los distinguidos esposos Agapito Ca-
giga y fiaría Luisa Gómez Mena y 
Colás de Cárdenas y Nena Aripsa. 
Va también, acompañada de sus 
tres encantadores niños, la señora L¡-
ly Hidalgo de Conill. 
En el Hotei Varadero, preparado 
este año para la mejor de las tem-
poradas de la Playa Azul, se tiene 
separado alojamiento para todos. 
En cuatro automóviles, dispuestos 
a salir en las primeras horas de la 
mañana, se realizará la expedición. 
Volverán del lunes al martes. 
La casa donde ha ¡do a pasar la 
estación la distinguida familia de Me-
nocal en Varadero será el rendez vous 
de los excursionistas. 
No podía inaugurarse de modo más 
brillante la temporada de la Playa 
Azul. 
L o s J u e v e s d e l N a c i o n a l 
Están ya consagrados. 
De jueves en jueves, desde los co-
mienzos de la temporada de Ortas, 
se advierte siempre en la sala del Na-
cional gran animación. 
Anoche, con el atractivo del estre-
no de El tren de lujo, la concurrencia 
era muy numerosa. 
Y era también selecta y distinguida. 
Empezaré por citar, entre las seño-
ras, a Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
María Antonia Mata de Adams e Inés 
Goyri de Balaguer. 
Julia Bolado de Entrialgo, Merce-
des Lezama de Argüelles, Rita Ma 
ría Alió de Solís, Pura de las Cue-
vas de Deetjen, Cheche Alamo de 
González Muñoz y Teresa Cancio Be-
llo de Gaytán. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, Lo-
lita Quintana de Angones y Emma Ca-
brera de Giménez Lanier. 
Entre el grupo numeroso de seño-
ras jóvenes y bellas Adelaida Falla de 
Gutiérrez, Maggie Orr de Aróstegui, 
Noemi González del Real de Bernard, 
Carmela Alió de López, Graziella Ba-
laguer de Blanco Ortíz, Hortensia Di 
rube de Larrea, Nena Campa de Ro-
dríguez, Eugenita Ovies de Viurrún, 
María Antonia Pruna de Roqué y 
Adolfina Valdés Cantero de Martínez. 
Graziella Cabrera de Ortíz, Nen-i 
Canales de Cano e Isabel Cañizares 
de Morales Diaz. 
Y la Marquesa de Larrinaga. 
Entre las señoritas, Seida Cabrera y 
su hermana Lydia, Nena Aróstegui, 
Cira García, Sarita Gutiérrez, Nena 
Adams, Ofelia Balaguer, Teté Dirube. 
Aurelia Aróstegui y las dos graciosas 
hermanas Amanda y Maruja Soliño. 
Y María Teresa Falla, Diana Adams 
y Gloria Gaytán. 
Para mañana anúnciase la cuarta 
representación de Marina en la tand3, 
de la tarde. 
Tanda elegante. 
M a r í a L u i s a S a r a c h a g a 
Llegó el primer aniversario. 
Un año hace hoy que circuló por 
toda nuestra sociedad, con sorpresa y 
con dolor, la triste nueva de la muer-
te de la señora María Luisa Sarachaga 
de Saavedra. 
En su amado retiro de Bagatelle 
se apagó para siempre aquel noble 
corazón. 
Murió entre lo que más quería. 
Allí, al lado del esposo amantísimo 
y rodeada de sus flores, en un am-
biente de paz, de silencio y de ter-
nura. 
En sufragio de su alma se han di 
cho misas esta mañana en la Parro-
quia de los Quemados de Marianao. 
Tributo que ha rendido el señoi 
Héctor de Saavedra a su memoria. 
Y que han compartido, en la solem-
nidad efectuada, muchos más. 
Fieles todos a un afecto. 
L l a m a n d o a l 
A - 4 2 8 4 - ^ M 
y pidiéndonos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y exquisito seryielo 
"La Flor Cubana", Galiano y S. José 
de m m m m 
DERRUMBE 
Según telegrama del Alcalde Muni-
cipal de Cifuentes, señor Díaz, recibi-
do en el Departamento mencionada, en 
la calle de Félix Várela, del citado 
pueblo ocurrió anoche un derrumbe, 
sin que ocurriesen desgracias perso-
nales. 
UNA CHISPA ELECTRICA 
El señor Hermman, Gobernador 
Provincial de Pinar del Río, ha infor-
mado al propio Departamento, de que 
el día 30 una chispa eléctrica quemo 
la casa vivienda de Altagracia Cande-
laria, vecina del barrio Santo Tomás, 
en el término de Viñales. 
A consecuencia de la descarga eléc-
trica sufrió quemaduras leves la due-
ña de la casa y una hija de aquella 
nombrada Dolores. 
Suscnoast al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NOTARIAS PUBLICAS 
Han sido creadas dos Notarías pú-
blicas, con residencia en La Esperan-
za (Santa Clara) y Palma Soriano 
(Oriente) y se ha nombrado para ser-
virla a los doctores Pablo Marcial 
Cuba y Rosales y Porfirio Dellundc y 
Baez, respectivamente. 
E l cuerpo de la mujer adquie-
re la gracia, la belleza y la 
elegancia de los modelos clá-
sicos usando el incomparable 
corsé 
o r í l b n 
Departamento de Corsés: Pri-
mer piso. 
" T E l t i t c a n l o " 
c 5802 lt-12 ld-13 
EL CANJE DE PRISIONEROS W-
YALEOOS Y ENFERMOS. 
Berna, Julio 12 
Más (íe «00 mil inválidos y enfer-
mos prisioneros de guerra de dife-
rentes nacionalidades se han canjea-
do en Suiz¿ dosde que estalló la gue-
rra, segrún las estadísticas oficiales. 
El námero de oficiales y soldados In-
ternados en I03 pantos más sanos de 
Suiza ascendió recientemente a 80 
mil. 
Bdesde 1914 el serricio postal sal-
zo ha puesto en circulación entre las 
naciones beligerantes, en los campos 
de prisioneros más de óOO millones 
V E R A N O D E 1 9 1 8 
R e g a l o p a r a C a b a l l e r o s 
Carteras con monogramas de oro, de pieles finas, de va-
riados colores, dé diversas formas, de distintos tamaños, 
todas de alta calidad y muy bonitas. 
VENECIA, Obispo, 96. Tel. A-3201 
" F L O R D E L R O S A L " 
Uno de los nuevos modelos que hemos fabricado para la 
temporada. - Los venden todas las tiendas de la República. 
f'L& I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a / 
C A L V E X Y L O P E Z 
F á b r i c a : C e r r o 5 5 9 . 
:: T e l é f o n o A - 3 1 7 5 :: 
A l m a c é n : M u r a l l a 2 9 . 
:: T e l é f o n o A - 8 2 5 8 :: 
A p a r t a d o 6 8 3 . Cable y T e l é g r a f t : CALVET-HABANA. 
c 5769 4t - l l 
(Viene de la PRIMERA) 
después de un» inútil tentativa para 
iniciar nna contraofenslTa. 
La Siberia occidental, segiin los in-
formes qne llegan de Pekín, está vlr-
tu al mente toda ella bajo el firme do-
minio de las fuerzas tcheco eslovacas 
que custodian 1800 millas del ferro-
carril Transiberlano y varias impor-
tantes ciudades a lo largo de la vía 
férrea, No es improbable que los tebe-
qnes estén penetrando en Siberia 
desde Rusia, lo que babría dado ori-
gen a las noticias de los éxitos alcan-
zados por los bolshevlkis contra 
ellos-
l'REMIOS DEL AEREO-CLUB A M 
AVIADORES 
París, Julio 12 
El Aereo-Club de los Estados Uni-
dos, por conducto de la Comisión que 
presta sus servicios en el extranjer > 
ba premiado aquí con la medalla de 
óiebo Club a treinta y tres aviadores 
qne representan a los Estados Uni-
dos, Francia, (irán Bretaña, Italia y 
Bélgica. La medalla es de oro bella-
mente grabada y como de tres pulga-
das de ancho. 
Entre los aviadores americanos 
agraciados figuran el comandante 
Koul Lurberry, muerto, y el coman-
dante WUllam Tbaw. 
El nombre del capitán Guyuemer, 
muerto también, encabeza la lista 
de los aviadores franceses. 
L(»8 agraciados Ingleses son: el 
capitán Albert Bnll, muerto; el capí, 
tan Fletcher I'bilip Fuilard, y el co-
mandante WlUiam A. Bushaiv 
Los tres italianos son el teniente 
Baracca, muerto, el subteniente Oli-
va ri y el comandante Piccio, y el te-
niente belga ThJhffoy. 
TRATADO DE ARBITRAJE 
Río Janeiro, Julio 12 f 
Por el Congreso se ha aprobado 
el convenio de arbitraje entre Brasil 
y Perú, el cual comenzará a surtir 
sus efectos sin dilación ninguna. 
FELICITACION DE" LA ARGEMI. 
NA A LOS ESTADOS UNIDOS 
Buenos Aires, Julio 12 
El Senado argentino tributó ayer 
bomenaje a la conmemoración de la 
independencia de los Estados Unidos, 
el 4 de Julio, aprobando que se en-
viara a Washington una felicitación 
con tal motivo. 
El acuerdo no se tomó oportuna-
mente por no haberse reunido el Se-
nado hasta ayer. 
COLECTA EnThLLE PARA LA 
CRUZ ROJA AMERICANA 
Santiago de Chile, Julio 12 
Mr J. J. Hcavey, Presidente de la 
Cruz Roja Americana en Valparaíso, 
ba anunciado que allí y en Arica se 
han recaudado más de $125,000 para 
la Cruz Roja, en los seis días que ter-
minaron el 4 de Julio. También co-
munica que los cónsules de los Esta, 
dos Unidos en toda la costa coopera* 
ron para el buen éxito de la colecta, 
así como los comerciantes america-
nos, y que las colonias británicas, 
francesas y gran número de chilenos 
figuraron entre los douantes. En to-
do el país hubo gran entusiasmo en 
favor de la colecta. 
Música para Pianolas 
Hédricas o de Pedal 
Muchas novedades en rollos 
para autopíanos y pianos eléc-
tricos, se acaban de recibir. 
Comprenden las últimas pro-
ducciones bailables y las piezas 
americanas más en moda. 
Oyéndolas, encantan. 
Venga a oírlas. 
Hay muchas para 
escoger. 
R e p r e s e n t a m o s l o s f a m o -
s o s a u t o p í a n o s : " A m p i c o " , 
" K a r n " , " A r m s t r o n g " y 
" U n i v e r s a l " . 
SAN R A F A E L , 1. 




V í c t o r 
Cornual 
La gentil tiple ha impresionado nuevos discos, 
son sus inimitables couplets. / 
YA LOS TENEMOS A LA VENTA 
" L a Mariñana"y "J ly Nemesio"; "Rufina la Peinadora 
y "y! mor tos de J iña"; "Jlmor de Muñecos" y 
"Mimosa"; "Por Holanda" y "S. M. el Scholis" 
También tenemos "Mala Entraña" y "Calla Jilguero" y los danzones 
"Mujeres y'Flores" (Torerlto,) "Linda Zagala", "Cintura" y 
"Serranillo", por la Banda de Infantería 
Son discos dobles, de 10 pulgadas a $1.201 
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Se remite por correo, a quien la pida, la letra de los couplets 
PIDASE EL CATALOGO DE DISCOS Y APARATOS. 
RAFAEL 
M̂JANA 
de cartas y uiiOs diez millones de gi-
ros postales por valor de 139 mlHo-
neg de francos. 
TERSIONES DESMENTIDAS 
Washington, Julio 11 
Las calumnias publicadas en los 
periódicos alemanes respecto al tra-
to qne se Ies da a los heridos que ca-
yeron prisioneros en las lineas ame-
ricanas y que afectan a la Cruz Ro-
ja Americana, han sido causa de qne 
el Gobierno de los Estados Unidos ha 
ya suplicado al Embajador de Espa-
ña en Berlín que le pida al Gobierno 
{tlemán el fundamento de esas decla-
raciones. Aun no se ha recibido la 
respuesta. 
Al darse a conocer hoy semejante 
Tcrsión la Secretaría de Estado expu-
so que las imputaciones alemanas 
han sido formalmente desmenti-
das por ella en fayor de la Cruz Ro-
fe y de Mr. Henrr P. Darison. 
LOS BUQUES ALEMANES EN LOS 
PUERTOS DE CHILE-
Santiago de Chile, Julio 12 
El Gabinete chileno ha rehusad» 
ratificar ias recientes negociaciones 
para utilizar los yapores alemanes in-
ternados en los puertos de la Repú-
blica, Los periódicos principales con-
tienen que la actitud del Gabinete es 
el fracaso definitiyo del intento de 
agregar los buques alemanes que se 
hallan en puertos chilenos a la mari-
na mercante del país. 
FENOMENO ATMOSFERICO EN 
BRASIL Y PERDIDA DE LA CO-
SECHA, 
Rio de Janeiro. Julio 12 
Un frío inusitado con gran neyada 
se ha sentido en toda la reglón meri-
dional de Brasil, cansando grandes 
daños en los cafetales de San Paulo. 
Las primeras noticias recibidas res-
pecto a esc fenómeno informan las 
pérdidas «le calculan en 600,000 contos 
de reis. 
La producción de café en San Pau-
lo en 1018, 1919 y 1920 probablemen-
te será escarba por los miles de plan-
taciones qne han sido destruidas en 
machas regiones. 
MERCADO NEOYORQUINO 
NueYa York. Julio 12 
Dice el resumen del Journal de 
Wall Street: 
"En las operaciones ryer en la 
Bolsa de yalores ferroyiarlos inyadic-
ron el mercado ñoco afectados por no 
haber señales de la ofenska ¿lema-
na. Los valores tabacaleros do la 
American Sumatra lastimaron a otras 
emnresas de la mismo clase". 
En nna venta de 1700 aciones de 
la "Cuba Cañe Sugar*4 se perdieron 
% de punto en cada una. 
LOS AMERICANOS FN ITALIA. 
.TUICIO OUF MERECEN AL GENE-
RAL ZUPELTI 
Roma. Julio 12. 
El Ministro de la Guerra italiano. 
General Zupell!. ha regresado del 
frente, donde yisitó a la^ tropas ame-
ricanas qne pelean en Italia. 
"Son soldados excel.-níes -dijo a la 
Prensa Asociada—. Su entusiasmo, su 
riípor y deseo de entrar en coiuhate 
junto á los demás aliados o* reconfor-
tante. Son magníficos desde el punto 
de yista ffsieo. Es obvio, desde luepo 
para quienquiera que los iv'ra que 
pronto serán tan buenos soldados y 
fan sufridos como lo^ vet ranos más 
experimentados, pues su disciplina es 
perfecta. Me lian llamad*; sobre todo, 
la atención los ofieliiliH que parerían 
tener un perfecto dominio sobre sus 
liombres. Son eficientí-iiuus y saben 
sn offeío desde todos los puntos de -vis-
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e J o y a s y 
v a l o r e s . 
ta. Considerando todas estas circuns-
tancias es seguro que los americanos 
cscofridos liarán espléndida labor. 
"Ellos lian producido ya excelente 
efecto en la moral así de los solda-
dos italianos como de las poblaciontís 
civiles porque su presencia es la 
demostración tangible de que »los Es-
tados Unidos se hallan con nosotros, 
no de boca como la propaganda austro-
germana aparentaba creer, sino que 
íc están do palabra y de hecho. 
ALBEETO I Y SU ESPOSA EN IN-
GLATERRA 
Londres, Julio 12. 
La visita de los reyes de Bélgica 
a Inglaterra ha sido puramente par-
ticular y sin carácter oficial alguno, 
aunque el pueblo inglés habría tenido 
especial satisfacción en prodigar pu-
R E L I A N C E 
M O D E L O " E X E T E R " . 
G a r a n t í a d e 25 a ñ o s 
D e b e l l a s y g r a c i o s a s l í n e a s 
blioos honores al Rey caballero y a su 
esposa. 
Ayer en el concierto de Alhert Hall, 
íonde se habían de tocar princlpnl-
mente obras de compositores belgas, 
aunque la presencia de lo» sebera» 
nos no estaba anunciada, tan pronto 
como el público notó qne se hallaban 
allí les tributó una ovación en,que to-
maron parte yarios miles de sus pro-
pios subditos, produciéndose una esce-
na de indescriptible entusiasmo. 
La real pareja, el rey Alberto, de 
khaki, y la Reina Isabel, yestida de 
blanco, estuvieron de pie en el palco 
regio, en primer término, acomnaniv 
dos del rey Jorge y la reina María, 
mientras los belgas cantaban su him-
no nacional, repetidas yeces en medio 
de aclamaciones, estando todos tan 
conmovidos que muchos eran los <jue 
en aquel instante lloraban. 
Cuchillo, Cuchara y Tenedor, 
$2.00. 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 
12 Tenedores, $24.00. 
Hay otras piezas, y también 
estuches para colocarlas. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . X E L , a - 3 2 0 1 
m 
FIBELITUI) BE HAWAI A LOS LS-
TABOS UNIROS 
Washington. Julio 12.. 
Una nueva y pintoresca demostra-
ción de la unidad americana ante la 
guerra ha llegado por conducto del Se-
cretario Lañe, desde Hawi';, Dicho 
tnnefonario a petición de los habitan-
tes de dichas islas recibió en repre-
sentación de los Estados Unidos su 
i juramento de fidelidad en una original 
ceremonia, realizando los natiyos por 
primera yez sus ritos con relación a 
los americanos. 
Be pie en una hermosa gruta Mr, 
Lañe y su esposa recibieron frutos 
del país que les entrearaban distintos 
grupos renresentando todas las clafM 
sociales. Prin>ero lleparon ios prínci-
pes de la familia real. Hoyando puir-
naldas de plnmas amarillas, símbolo 
de la realeza. Luego los guerrerós, pes-
cadores, írranjeros y otros elementos, 
con hermosas flores tropicales y fru-
tas qne entregaban al Secretarlo, sien-
do emblemas de los recursos de Baval 
oue e^tán a la disposición de los Es-
tados Unidos. 
Ha producido gran entusiasmo la 
noticia oficial de que los Estados Uni-
cos, repartirán cien mil acres de no-
rras embarcadas, balo los auspicios 
de la institución del Home Stead. Mu-
chos jóyones de Hawai que van a la 
puerrá proyectan al yolver dedicarse 
a cultivar de caña o p»ña esos terre-
nos o consagrarlos a pastos nara la 
iranadería, auxiliando así al desarro-
llo de los planes del Secretario Lañe 
que quiere entresrar a los soldados 
que regresen del campo de batalla 
las tierras del Estado. 
L a R e g e n t e " 
HSPTUKO I AMISTAP 
T E L E F O N O i M T O . 
C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. • Sobre: 10 cts. 
I LO OUE DICEN UNOS HEFUGLAPOS 
I HUSOS 
¡ Tanconver, Julio 11. 
I Dieciseis refiuriados rusos Ileiraron 
ihoy o este puerto, procedentes de Jn-
!ión. Refieren historias horrorosas de 
i la guerra, de conflictos con el elemen-
to civil y de asesinatos cometidos por 
' los alemanes. 
Samuel Hany Tomoff, de 18 alie*, 
estudiante, dice nue salió huyendo uo 
Odessa un üU* antes de que los alema-
nes ocuparan la ciudad, y niifi s11 "n}' 
da fué emprendida renentinamenTc 
porque los alemanes estaban matand;» 
a todos los jóvenes que estaban en 
edad de ser soldados. 
c 5788 alt llt-11 
a $8=99 . 
En Los Reyes Magos 
Avenida de ral la , 73, antes Saliann. 
CLINICA DE W M m 
American Adver. Cop. A-9638 
HISTORIA DE UN ACTO CRUEt 
Londres, Julio 11. 
En el curso de una íeetura respet-
to de las operaciones efectuada» « 
Zeebmprtre. el habilitado ™Tal..cV^ 
llintrnroa Huehes leyó hoy ™a MW* 
ría documentada de la crueldad in>e 
sible alemana. Diio que un "oT, 
patrulla descubrió un submarino n™ 
donado, del cual se recoírio "-^ 
lación. El comandante del bote i* 
trulla oyó de labios del comandjw 
del submarino alemíín que a r 
del submarino no había nadie ™* ' ^ 
cuando se iba a proceder a ^oW^ 
submarino «jo oyeron voces en el J' 
rlor del sumergible. Hecha una J'1̂  
necclón se halló oue cuatro niarinn^ríl. 
Cnglrses prisioneros estaban amarh' 
dos y que hubieran perecido a no 
berso hí-ebo la nesqnfsa. 
Lo»; alemanes, dice el relato. *'n 
crúpulos iban 1t presenciar a"« ™'un 
líos cuatro Infelices ê les n'!,indl,h' 
la eternidad después de ,'i«1>eri. 
ellos, los alemanes, salvados por 
marinos ingleses. 
AÑO LXXXV1 D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 12 de 1918. 
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PAGINA CINCO. 
N o c h e s d e M i r a m a r 
Deliciosos los jueves de Miramar. 
Se vea siempre, todas las semanas, 
en grande y completa animación. 
Ttenen su público. 
Siempre selecto y distinguido. 
Allí estaban anoche, mientras se 
naba la exhibición de Arsenlo Lupín, 
}as señoras Rosita Montalvo Viuda de 
roffigui. Amelia Castaker de Corona-
do María Rabasa de Milos, Mercedes 
yazón de Fontanills, Amparo Kramer 
de Villaverde, Guillermina Barrerau 
Viuda de Reyes Gavilán. Mercedes E s -
cobar de Trlay, Felicia La Orden de 
Villanova, Esperanza Cantero de 
Ovies, María Luisa Lasa de Sedaño, 
Eugenia P- de López, Ramona Fuentes 
Viuda de Iznaga, Blanquita Fernández 
¿e Soto Navarro, Esperanza Rivas de 
Diez Muro, María Teresa Sae.nz de 
Calahorra, Monzona Rivera, Cecilia 
Rivera de Menéndez. 
Un grupo do señoritas: 
Josefina Cofflgnl, Estela Altuzana, 
Josefina Coronado y Carmela Llansó. 
Raquel y María Vlanello, Adelaida 
Villaverde, Guillermina y Gloria Ro-
yes Gavilán, Leopoldina TruJUlo, Ne-
na Sáenz de Calahorra, Amparlto Gar-
cía, Esperancita Ovies, Cuquita Soto 
Navarro, Nena Verdaguer, Margot del 
Real, Consuelo y María Iznaga, Nena 
Lombard, María Luisa Morales.. 
Y la gentil Julia Sedaño. 
Se prepara para el domingo en Mi-
ramar una velada con películas de la 
toma de la Rastilla 
Fiesta aliada. 
Conmemorando el 14 de Julio. 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
Gran público anoche. 
Aquella terraza de Fausto ofrecíj 
un aspecto delicioso durante la vela-
da del favorito teatro. 
Nombres ? 
Primeramente, María Rosell de AV.-
cárate, la distinguida ospoaa del Se-
cretario de Justicia. 
La elegante Gloria Castellá de Ba-
rrios resaltando entre el grupo de da-
mas jóvenes y ftellas. 
Lola Pina do Larrea, Elvira Martí-
nez viuda de Melero, Clotilde Hevia. 
de Pulido, Angélica Fernández de Cer-
vera, Carolina López de García Capo-
te, Estela Humara de Día:, María 
Luisa Diago de Kent, María Ayala de 
Caharrocas, María Luisa Lasa de Se-
daño, María Gutiérrez de Ga»cía, Flo-
ra Ruiz de Kohly. Celia Heyman viu-
da de Recio, Conchita chomat de Fer-
nández de Castro, Josefina Emoil de 
Kohly, María Luisa Labat de I.arrina-
ga y Ofelia Calves de Auja 
María García Gutiérrez, H?ba L a -
rrea, Celia Martínez, Beba Carrera 
Jústiz, Elena Sedaño, Esperanza Hu-
mara, Anais Centurión, María Teresa 
Caharrocas, Ma»ría Luisa Azcátcte. An-
gelíta Larrinaga, Aurorita Valdés Na-
varrete, Margot Heydrich, Margarita 
García Gutiérrez, Juana Luisa Caha-
rrocas, María Josefa Recio, Teté Al-
varez, Engracia Humara, H^lgenita 
Caharrocas y Aguedita Azcárate. 
La película de L a Dama de las Ca-
melas, que tanto gustó anoche, se re-
pite hoy nuevamente. 
Va en la tanda última. 
4> 
ESPLENDIDA OPORTUNIDAD 
MamelocoR, surtidos en colores $ 0 75 
Flnscs para niños de 3 a 6 años, crudos y en colores a rajas $ 1.75 
Fiases para niños d« 8 a 4 años ¡saldo! ^ j oj 
Fiases para niños, de piqué blanco, con cuello y bocamanga do color 
¡saldo! $ 4tf 
Flnseclíos de niño, color entero ^ 3'--
Blusas de voal con cuello y corbata de color $ q ^ 
Blusas de rool bordadas y con entredoses, blaucas, en todas tallasl $ L25 
Blusas de voal con pechera bordada ^ 
Sayas de gabardina blanca « ^ 
0 . <(>4.<o 
sayas de gabardina blanca con óralos de color $ 5 ,'.0 
^ayas de gabardina a rayas y a cuadros en colores $ 7 .̂0 
Batlcas para niñas, de batista blanca muy fina gor. 
Batirás para niña de batista blanca moy fina con cuello y bocamanga de color. $ 2JV0 
Vestidos de color para niñas de 8 a 11 años $ 2.75 
Camisas de noche coa tira bordada de pasar cinta $ q/jq 
Camisas de noche de balista fina «s 1 35 
Camisas de noche bordadas y con encajes de pasar cinta $ 1.75 
Camisas d(í noche festonadas con bordados y cntredoses valenclén $ 2,10 
Camisas de día con bordados 8ulzo«, la media docena $ 7^5 
Camisas do día de batista muy fina con cintas pasadas, la media 
docena. 
D e l d í a 
En la Playa. 
El Yaclit Club, en su fiestn nema-
nal de los sábados, promete -/•irse ma-
ñana muy animado. 
Habrá comidas numerosas 
Una de ellas, llamada a ser el clou 
de la noche, la que ofrece le señori-
ta Ofelia Balaguer a un grupo sim-
páüco de muchachas y jóvenes. 
Hablábase de que las coiuidas de 
mañana, como ya ¡as de toaos los 
sábados,-se servirán en los jardines. 
Pero no parece esto aún d'-cidido. 
* * * 
Estelita Machado de Riverc. 
Se encuentra ya restablecida, y lo 
consigno así muy gustoso, la bella es-
posa de nuestro querido Administra-
dor. 
En nuestra sociedad, donde tanto 
se la estima y distingue, se recibirá 
con placer la noticia. 
* « * 
Ecta noche. 
L a función de la Mayendía. 
Estará en Martí una gran repre-
sentación del mundo habanero 
No faltaré. 
Enrique ^ O ^ T - 4 ^ } ^ ^ 
P a r a i a s C a r m e n 
Preciosidades en objetos de fanta-
sía para obsequios, mueblecitos, ar-
tículos de plata, cubiertos, joyería 
de brillantes ote. etc. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano): 74 y 76 
TelíMOno A-4264. 
c iña 3 7 
C A F JES S I N R I V A L 
e s e l d e 
"LA FLOR DE TIBES" 
TeU-382í) 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene co la PRIMERA) 
ción del suelo. Una quinta parte de la 
población que en total asciende a 35 
millones, bajo el nombre de Ukranla, 
solo posee por cada campesino dos 
acres y medio; comparadla con la 
medida cubana habitual, la caballería 
que tiene 33 acres y se juzgará de la 
poca cantidad de trigo, remolacha o 
tabaco, Tos tres grande.rproductos de 
la pequeña Rusia, que podrá recolec-
tar ese pequeño cultivador. Se calcula 
allí que una familia necesita 12 acres, 
un poco más de la tercera parte de 
una caballería, para poderse mante-
ner con sus labores. 
Solo una cuarta parte de las fami-
lias campesinas llegan a tener ese 
tercio de caballería. Como son esen-
cialmente cultivadores y no industria-
les, no abandonan la tierra, como en 
tantas otras naciones, para Ir a colo-
carse en las fábricas y por eso su pro-
blema consiste en lograr más terreno 
que cultivar. 
E n frente de esos míseros campesi-
nos existen los dueños de grandes la-
tifundios como el actual Hetmán 
Pablo P. Skoropadsky que tiene 8,000 
caballerías, 247,000 acres, de terreno 
arrendado o cultivado por sus gentes. 
Estalló la revolución igualatoria do 
Leníne y los rojos y lo fueron todos 
los terratenientes descontentos, es de-
cir las tres cuartas partes ds la pobla-
ción que consta de 35 millones, con la 
N I Ñ O S 
< ! 
$ 5>.7i 
tamisas de día francesas con entredoses bordados, y encaje valen-
clén, la media docena ÍÜII.ÓO 
Camisas «le día, francesa?, con entredoses da hilo y bordados, lame-
dia docena $1*00 
Cubrecorsés franceses, bordados fesU nados y con cintas pasadas... $ L75 
Testldos de voal de color $ 3 ^ -
Testldos de voal, distintos modelos, bl ancos, en combinación con color $4.50 
TestMos de voal blanco en combinación con escoces $ 5.75 
VesUdw de voal bordado, colores pastel y arena $ 6.75 
Testldos de voal blanco combinado con azul, rosa, nllo o fresa % 7.50 
Testldos de tul blanco con entredoses de gulponr y va lenc lén . . . $ fljso 
Trajes de sport, corte sastre, colores fresa, mals y blanco... . . . $12.00 
Tenemos un gran surtido de corsés y brassleres «KABO* y " L E I lETO,' 
en blanco y color flesh, en todas las rallas. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
F M D 
Gircía y Sisto. S. Bsíael y B. M. de L o b r a ( a D í e s i g u l ' a ) 
I L 
2 3 
P L - A T g 
Lindo diseño, muy 
bello dibujo, de mu 
cho aspecto, sus 
líneas son de gran 
elegancia y su cali-
dad muy b u e n a . : : 
Fabricado por la 
O N E I D A • 
OMMÜNITY 
L T D . 
Hay piezas sueltas, 
también juegos y es 
tuches, muy propíos 
para regalar a ios 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa 
Satisfarán a la per-
sona más difícil de 
contentar y a la de 
mejor gusto. 
Se Garantizan 
a ñ o s . por 
L A S E C C i O 
e s e l R e y d e l c a f é t o s t a d o . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . ¡ 
D u l c e s m u y f i n o s y v í v e r e s e n g e n e r a ! . 
G A L I A N O 120. T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . ! 
T r á i g a l o s a e s t a c a s a y 
l o s t e n d r á s i e m p r e b i e n 
v e s t i d o s p o r p o c o d i n e r o 
Para edades de 2 
a 8 años 
T e n e m o s m a g n í f i c o s 
Trajes de Dril 
b l a n c o s y d e c o l o r e s , e j i 
d i v e r s i d a d d e e s t i l o s . 
D E S D E $ 1 . 0 0 , $ 1 . 8 0 , 
$ 3 . 5 0 H A S T A $ 6 . 0 0 
Para Jovencitos 
d e 8 a 14 a ñ o s 
JÜaI hemos recibido 
TRAJES 
muj elegantes estilos Norfolk, 
Calador y Plnch-Bach, en dri-
les blancos j de colores. 
DESDE $3.70 
a $4.00 
y en Palm-Beach, a $8-50. 
OFRECE3IOS 
CUANTO PUEDAN 
N E C E S I T A R LOS NIÑOS EN 
ROPA E X T E R I O R E I N T E -
R I O E , A PRECIOS MUY BAJOS 
H E R I A S " 
O'Reilly y Compostela. 
promesa en labios de Lenine de que 
la tierra iba a ser dividida por partea 
iguales entre todos los habitánte? y 
en donde los delegados del Gobierno 
no pudiesen presidir a su particicn, 
podían hacerlo por sí los campesinos. 
Por todos los confines de la Ukrania 
soplaron vientos de fronda y negándo-
se los ricos a ser desposeídos, nació 
el motín y acrecentado el número de 
los sublevados, formaren verdaderas 
legiones mejor o peor armadas que 
ensangrentaron las poblaciones y asi 
fué entregada la hermosa capital Kief, 
no sin resistencia, al robo y al pilla-
je. 
Pronto se pusieron do acuerdo les 
ricos y los alemanes que mandaron 
sus tropas para batir a los rojos que 
fueron derrotados y se constituyó el 
Gobierno Provisional que todos reccr-
! damos, con su Parlamento. Pensó Ale-
mania que Iba a encontrar resistencia 
a sus planes de expoliación de la 
Ukrania y saqueo de sus graneros y 
pretcstando una conspiración de los 
Ministros, dió un golpe de Estado, y 
entraron las tropas alemanas en el 
Parlamento y detuvieron a los Minis-
tros y nombraron Rey o Hetmán a 
Skompadstay, del que volveremos a 
hablar dentro de un momento. 
Los agitadores que sublevaron a los 
campesinos, les sugerían el siguiente 
razonamiento. "Todas las tierras do 
Ukrania pertenecían a los primeros 
pobladores. De la vecina Polonia y la 
gran Rusia llegáronse polacos y Mos-
covitas que los desposeyeron; de mo-
do que al querer apoderarse del sue-
lo, para cultivarlo, no hacían otra co-
sa los actuales canypesinos que re-
cobrar su primitiva propied;..]." 
Mas si a tanto se remontan en la 
Historia pudieron también d-cir loa 
campesinos que cuando CaUilina I I 
abolió el Hetmanato, introdujo la 
servidumbre, casi la esclavitud. Al 
decretar Alejandro I I la libertad de 
los siervos, se les dió la pequeñísima 
cantidad de tierra que hoy poseen. 
No cabe pues partido político en la 
Maresma que no estanque en su pro-
grama, de manera más o raer-os am-
plia, la cuestión agraria. 
Sostienen los alemanes que ellos no 
tuvieron arte ni parte en el nombra-
miento del actual Hetmán; pero to-
dos recordamos que el día 20 de Abril 
la comedia del advenimiento de Sco-
ropadsky se celebró en el Gran Tea-
tro de Kief, en donde se reunía un 
Congreso de campesinos de ]a Ukra-
nia; y ese terrateniente que para 
congraciarse con los campesinos es-
cribió en su programa "el arreglo de 
la cuestión agraria" fué a un palco 
vestido con el manto circasiano de 
lana negra rizada de las ovejas de 
lt-5 
K O l > 
/ 
MOSCOW 
S . I 
posen 
M U 
Astrakan y el bonete blanco, que era 
el traje de los antiguos reyes o Het-
mann, antes de Catalina I I ; ensegui-
da la muchedumbre lo aclamó y él i los Estados 
se dirigió al escenario, desde el cual, 
proclamándose Hetmán dijo estas 
palabras; "Sólo un Gobierno fuerte 
nos puede ayudar. Yo confío en vues-
tro juramento a mi favor." Vinieron 
los gritos estentóreos de "Juramos 
obedecerte;" y desde entonce* Skoro-
padsky no se quita el traje re.il y re-
cibe con pompa y música a to'.lt el que 
va a verle. 
Los que digan que ese Hetmán no 
está de acuerdo con Alemania que al 
coronairlo explota su orgullo v su afán 
de exhibirse deben leer el manifiesto 
de Skoropadsky. 
" E l Estado de Ukrania, dice, nació 
gracias al poderoso apoyo de los Po-
deres Centrales, que leales en el cum-
plimiento de sus promesas, continua-
rán la lucha para la seguridad de la 
Ukrania." 
También recuerdan todos que al 
mismo tiempo en que se firmó el 25 
de diciembre de 1917 el Tratado de 
Brest Litovsk entre Alemania y Ru-
sia, se rubricó el de los Podeies Cen-
trales y Ukrania. 
Según una cláusula de un tratado 
adicional Ukrania debe entregar dos 
millones de toneladas de tribO a Ale-
mania y Austria en esta formar hasta! 
el lo. de junio, Austria recibiría dos | 
terceras partes de los cereales que 
exporta Ukrania; y desde e;a fecha j 
Almanla recibiría las dos» terceras 1 
partes, pagándolas a un precio de 64y , 
marcos 1̂08 pesos a la parj por to-
nelada. 
E l día 6 del corriente el Secretarlo 
Lansing publicó en WashiUírton al-
gunos detalles de un cable oho había 
recibido de Rusia, describiendo las 
amarguras por que pasaba el pueblo 
de Ukrania, por la ocupación alema-
an de su territoria. 
Quemáoan sus cosechas l^s Ukra-
nianos antes que entregarlas porque 
apenas si podían comprar nada con 
las cantidades que recibían en pago 
por sus cereales. 
La lana y el lino se los llevaba 
Alemania y previa el campesino que 
no podrían tener paños con que ves-
tir ni ropas de hilo. 
E l Banco Territorial que facilita-
ba la compra de tierras ha sido de-
vuelto a sus dueños primitivos Se ha 
sembrado menos terreno de cereales 
que el año pasado. 
Dice The "VVorld de New "üork del 
día 7 que los agentes'alemanes en-
tran en las casas de los campesinos 
a cualquier hora y cogen todo lo que 
les viene en gana. 
Los telegramas de estos días nos 
vienen diciendo que los campesinos 
en número considerable se han su-
blevado y que Alemania que necesita 
las cosechas va a llevar hasta 400,000 
hombres a Ukrania para contrarres-
tar la revolución. 
No es que Alemania vaya a sacar-
hemos de olsvidar que sen ella e for-
mismos prisioneros que Rusia le está 
entregando. 
Y a que de Ukrania hablamos, no 
hemos de olvidar que en ela se for-
mó el gran núcleo de Cesko-eslavos 
aue hoy lucha con los Bolsheviki en 
¿1 Ural, en Irkutsk y Vladivostok. 
Hasta el merj de Marzo de estê  año 
estuvieron estacionados en la Ukra-
nia en número de 100,000, de los cua-
les 50,000 pertenecían al ejército ac-
tivo y los 50,000 restantes a la reser-
va. E r a su prepósito ir a Francia a 
pelear contra los alemanes- Los Bols-
heviki les prometieron facilitarles 
los medios de salir por Vladivostock 
pero no fué posible. 
Desde Ukrania estaban esos Cesgo-
Eslavos, que <ian primeramente sol-
dados de Austria-Hungría que fueron 
hechos prisioneros por Brusiloff 7 
Korniloff. en Galitzla, con el jefe 
de todos los Ccsko de Bohemia y Mo-
ravía, Doctor y Profesor Thomas 
O B I S P O 8 5 . d e; • Va Di A - T E L F . A - 3 7 0 9 . 
nidos y ha celebrado 
muchas conferencias con Mr. Wllson. 
Todos los Ceskos de todas partes 
del mundo le obedecen como a su 
Apóstol: y de ahí que estando él 
de acuerdo con los Aliados y con 
Norte-América puedan dleponer de 
todas las fuerzas Cesco-Eslavas de 
Rusia. 
En cuanto log Cesko-eslavos supie-
ran que los Poderes Centrales iban a 
apoderarse de los cereales de Ukra-
nia los incendiaban y así lo dijo el 
Conde Czcrnin. 
Luego se han Ido retirando y ar-
mándose cada vez que derrotaban a 
grupos de alemanes en Ukrania. Por 
eso es que esos 100,000 soldados se 
baten en diversos puntos y ahora 
mismo se les halla en los montes Ura-
les, en el lago Baikal y en Vladivos-
tock o sea en una extensión de 6,500 
millas. 
A su frente en Vladivostock se haj 
lia en general ruso Dietricks que fué 
Director de operaciones militares en 
el Sudoeste d! Rusia cuando el gene-
ral Alexieff conquistó la Galltcia en 
1195' 
E s de temerse grandes luchas en la 
Ukrania entre los Campesinos y los 
alemanes a menos que Skowpadzky 
cumpliendo sus programas, no llegue 
a una distribución de tierras a los 
-"^mpesinos más necesitados. 
R i ñ a t u m u l t u a r í a 
niilo Rubio, Mario Plá, Nicanor García. 
I'Félix SuArez, ejsús Ochoa, un tal Tata 
y dos individuos más. 
Los cuatro primeros habfan estado de 
fiesta en el domicilio de Nicanor Garda, 
donde- comieron un arroz con pollo, diri-
trî ndose m¡ís tarde al café 'Raúl," situa-
do en Santa Lucía y calle de Real, a to-
mar café, encontrando en este lugar a 
Oc-lioa y sus compafieros, quienes los pro-
vocaron, desafiándose para el Ipear don-
de riñeron. 
Jesús Ochoa resultó lesionado grave-
mente, teniendo seccionada la lengua con 
un cuchillo. 
El cuchillo se dice lo esgrimió el indi-
viduo conocido por Tata. 
Todos los individuos relacionados han 
sido detenidos por el término de lé^. 
La policía practica investigaciones. 
L e s i o n a d o M i s t e r i o s o 
El vigilante 688 de la segunda Estación 
dfí Policía, a la 1 de la madrugada de 
Loy condujo al Centro de Socorros del 
primer Distrito a un Individuo de la ra-
za blanca . que presentaba síntomas de 
coma alhocolico, por lo que no pudo dar 
sus generales. 
Examinado por el doctor Boada, este-
facultativo certificó que además presen-
tara diversas heridas de carácter grave. 
Hasta ahora se Ignora, cómo se Icsio-
uf. el desconocido sujeto. * 
e n 
M a r i a a a o . 
En las primeras horas de la madru-
gada de hoy, sostvicron una riña tumul-
tuaria en la calle de Santa Lucía, cer-
ca de la casa-escuela de Marianao, Ca-
T é t a n o T r a u m á t i c o 
E l doctor Sansores, médico de servi-
cio en el Centro de Socorros de .lesús 
del Monte, después de asistir al menor 
Emilio Rodríguez, de seis años de edad y 
vecino de la calle de Piedra, reparto 'Jua-
nelo," Luyanó, de uua herida punzante en 
la cara plantar del pie derecho, lo envió 
al Hospital "Calixto Garda," por pie.;eu-
(ar síntomas de tétano traumático. 
E L SR. P R E S I D E N T E EN PALACIO 
Poco antes de las once de hoy por 
la mañana, regresó a Palacio el señor 
Presidente de la República. 
Acompañaba al Jefe del Estado su 
elegante esposa y su hijo "Mayito". 
La lucha en la Rusia Europea señalada por los círculos en KoK 
Moscou y ülcran»'» 
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G. 
Masaryk. que «s también historiado! 
v escritor, y que fue diputado en el 
Parlamento Austríaco o Reichsrat. 
wqv reside el Profesor Mararyk en 
Acabamos de recibir LOS MAS NUEVOS T ELEGANTES modelos. Sus for-
Tr«a v confección denotan el guato más exquisito. Son para personas que les 
guste Tcstir bien. Los precios al alcance de todas las fortunas. 
<lEl S i g l o X X " , G a l i a n o , 1 2 6 . T e l é f . A - 4 0 7 2 
llenemos también gran colección desovas, vestidos y blusas! 
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A noaotros no nos duelen prendas. 
Y a s í como el otro día c o m e n t á b a m o s 
con desagrado cierto suelto del p e r i ó -
dico madiri leño E l Mundo, hoy é s n ú e s 
tro deseo tributarle elogios por un be-
llo trabao que con el t í tu lo "Honran-
do a la patria," pub l i có el colega h a -
ciendo just ic ia a los e s p a ñ o l e s que v i -
ven en A m é r i c a . 
Bueno es que l a prensa e s p a ü o l a se 
ocupe de los compatriotas \Me t r a -
bajan en Is p a í s e s americanos; y a ú n 
s e r í a de desear que se acordara de 
ellos con alguna m á s frecueHCia de 
lo que lo viene haciendo. 
Porque los e s p a ñ o l e s que hay por 
acá merecen bien de los que no han 
salido del suelo patrio. L a colonia es-
p a ñ o l a de A m é r i c a es numerosa, y a 
m á s de ser numerosa, es honrada y es 
(rabajadora. E l e s p a ñ o l emigrado a 
los p a í s e s americanos siente CÍ da vez 
con mayor fuerza el c a r i ñ o a E s p a ñ a . 
Y esto bien merece la gratitud de los 
que no conocen la amargura de ver-
se lejos del f e ' o en que nacieron. 
n es verdad que aqu í encuentran 
c a r i ñ o s , Ü„Í . . ¿C;S y en ccasiones 
fortuna y que llegan a considerar 
estos p a í s e s como una c o n t i n u a c i ó n 
del suyo propio. Pero eso no es bas-
tante a hacerles olvidar e l r i n c ó n 
donde balbucearon las primeras pa-
labras, donde dieron loa primeros pa-
sos, donde sus o ídos escucharon las 
primeras frases del noble y (:anto ca-
r iño paternal. 
Coistantemente dan los e s p a ñ o l e s 
qua viven en A m é r i c a pruebas inequ í -
vocas de su gran amor a E s p a ñ a . 
Y a lo dice " E l Mundo:" 
Aquellos españoles emigrados de sn 
país, que se enriquecieron en tierras ame-
ricanas en los qu« palpita la sangre es-
I.aüola, en los que existen descendientes 
de aíiiuellos intrépidos hijo de España, 
a la que engrandecieron con sus conquis-
tas y descubrimientos, nos vienen a dar 
ejemplo de sentimiento patriótico. 
Kn todas cuantas ocasiones ha habido 
recesidad de acudir en demanda de auxi-
lio a las necesidades nacionales, hemos 
visto (iue los españoles residentes en Amé-
i lea lian sido los primeros en acudir so-
lícitos su atención. 
Así lo confirman multiplicidad de he-
chos diarios que se registran entro los 
compatriotas que más allá del Océano 
veneran y recuerdan a España, no obs-
tante, la seca ingratitud que los hizo 
emigrar, motivo cjue para ellos se trueca 
en inspiración de halagos a la Patria. 
De agradecer es que p e r i ó d i c o s co-
mo " E l Mundo" reconozcan 4Ue los 
e s p a ñ o l e s de por a c á saben d\r ejem-
plo de sentimiento p a t r i ó t i c o ; senti-
miento que e s t á latente" t a m b i é n en loa. 
que no han salido de aquel suelo quie-
nes igualmente l a pusieran de m a -
nifiesto si los azares de la vida les 
hubieran obligado a emigrar 
Y c o n t i n ú a escribiendo " E l Mundo:" 
Kün-e muy poco, según E l Eco de «¿all-
cia, de Buenos Aires, el ministro de Ma-
rina de Argentina ordenó a la sección de 
llldrograila de las costas de su nación, 
Ki'UJi bautizados ciertos parajes con los 
nombres de loa marinos españoles .que 
lo» descubrieron, exploraron o hicieron 
lo^ primeros planos y cartas. 
Ello, por sí, constituye una honorable 
reivindicación para nu«s tm Marina de 
guerra. E s el homenaje de su mérito. 
A su ejecutoria y timbres ploriojos/ por 
ninguna otra obscurecidos, y lo que hoy 
se le rinde como glorificación bien ga-
nada es más i|ue una reparación, un 
legitimo derecho reconocido. 
Un gran español, un preclaro hijo de 
Galicia, don Manuel Casero Eópez, ^ J 
tantos nombres olvidados de emint.-ies 
i avegantes y exploradores españoles «ie la 
época de la conquista y la coloniza ción, 
reveló al mundo en numerosos folletoir y 
opúsculos/ rectificando errores y aprecia-
ciones Injustas, en una labor constante de 
veinticuatro años, es, sin duda, a quien 
corresponde una parte de esta gloria, si 
no toda, porque él en un rudo batallar 
logró formar conciencia en aquella par-
te de América para la rehabilitación del 
l-onor español, que tan injustamente mal-
trataron gran número de escritores e hls-
teriógrafos extranjeros. 
Esta conducta del señor Castro López 
se hace acreedora a una recompensa que 
le halague. 
Por comunicación hecha a la P e l í a l So-
<iedad Geográfica de España, por el Miuis-
terio de Marina argentino, "la orden ge-
neral número 264, del excelentísimo se-
Cor ministro dice que aquella división 
"adoptará como norma general de crite-
rio en la designación de los lugares y 
accidentes indicados, los nombres dis-
tintos que respondan a hechos históricos, 
marítimos, militares o a características 
típicas del mar o á-e una zona levantada, 
teniendo también en cuenta los nombres.... 
asignados por les naveg-ante» precursores 
de la Marina e s p a ñ o W 
E n adelante se designará con nombres 
patrios los puntos característicos y acci-
dentes del terreno en el tramo de rosta 
argentina adyacente a da Península JElet-
teder. 
Los últimos nombres son 'de* 
Juan Serrano, supuesto «descubridor 'del 
Uruguay 
Gaspar de Quesada, comandante de l a 
carabela Concepdóu en la expedición de 
Magallanes 
Andrés de Oyarvlde, <iue levantó 'cartas 
geográficas del Río de la Plata; y 
Antonio de Córdoba y Lasso, qm en 
Viajes al estrecho de Magallanes recUficó 
planos y cartas. 
/.Puede escribirse nada más elocuente 
en gracia de los compatriotas que así tra-
bajan y se desvelan por la tierra ique los 
vló nacer , 
Sirvan, así, estas líneas fugaces de ad-
miración a nuestros ex-patrlados de allen-
de los mares. Ellos son con su suelo mu-
cho más agradecidos que él fué con ««líos, 
y a su generosidad, no regateada, rendi-
mos nuestra admiración. 
Bien, muy bien. A nosotros nos com-
place en gran manera recoger lo di -
cho por " E l Mundo". E s un 'helio acto 
el realizado por el mencionado p e r i ó -
dico a l acordarse en l a forma que lo 
hace, de los e s p a ñ o l e s Tesidentes ien 
A m é r i c a . 
Y o ja lá cunda el ejemplo, 'que -para 
los e s p a ñ o l e s de a q u í siempre s e r á 
causa de gratitud el saber que en E s -
p a ñ a se acuerdan de ello, corro ellos 
se acuerdan de E s p a ñ a , y que a l l í se 
les guarda c a r i ñ o y- se les i a c e jus t i -
cia. 
O c a s i ó n U n i c a 
? o r s ó l o 1 9 5 p e s o s 
l e g o D o r m i t o r i o , c e d r o 
m a c i z o , i g u a l m o d e l o 
MAHIFI 
PARA JUCARO. CUBA 
F . Blasenbrey 30 cajas provisioucb, ce-
pillos y jubón. 
47. Carga perteneciente a este número. 
MISCELANEAS 
Central Sau Lino lo bultos carruü y 
accesorios. 
C. R. liudson 4 id. Id. 
Gendoya y Co: (S. de Cuba: 2,516 bul-
tos tubos y acceBórios. 
Manatí Sugar y Co: lüü Id acceácrios 
para tanques. 
Guantánamo Sugar y Co: 12Ó sacos ba 
rro, 10,650 ladrillos. 
Baraguá Sugar y Co: 0,400 Id . 
Central Santa Lutgarda: 61 bultos ma-
quinaria. 
Florida Sugar y Co; '9,000 ladrillos, 75 
bultos maquinaria, 1,4*7 id tubos y ac-
cesorios. 
Davinson Chemical y Co: 3 id maqui-
naria. 
MADERAS: 
Cuba Lumber y Co: 3,510 piezas ma-
deras. 
Central Baguanes: 1,656 id id, 8 bultos 
Cüiios y accesorios. 
48.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
Empresa de Pesca: pescado a granel. 
49.—En lastre. 
60.—En lastre. 
5L—Carga perteneciente a este mani-
fiesto. 
L a Auxiliar Marítima: 1,914 toneladas 
carbón mineral. 
Vis i t en nues t ra e x p o s i c i ó n . 
Tenemos o t ros mode los al 
m i s m o prec io . 
T R O C A D E R O , 7 6 . 
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'LA EQUITATIVA" 
62.—CaCrga perteneciente a este mani-
fiesto. 
V I V E R E S : 
E . R . Margarit; 150 tabal pescado. 
Swift Company: 100 cajas bacalao, 
p:. Atkins y Co 550 id id. 
American Grocery: 20 cajas conse-ras. 
Nestle A. S. Miik Company: 7,990 id 
leche. 
Cruz y Salaya: 29 cajas especies 
P A P E L E R I A : 
DIARIO D E L A MARINA: 119 rollos 
papel. 
E l Mundo: 116 id id. 
L a Discusión; 2.S6 id id. 
L a Lucha: 85 id id. 
E l Día: 81 id id. 
Barandiaran y Co: 550 fardos id. 
Compañía Litográfica: 74 cajas id. 
Lloredo y Co: 3 id id. 
M. V. : 322 fardos id. 
Suárez Carosa y Co: 60 Oíd, 41 cajas id, 
15 Id libros, 125 id toallas de papel. 
W. D. Mathienson; 196 cajas libros. 
Carvajal y Caballín: 442 atados, car-
tuchos de papel. 
R. Veloso : 1 caja lacre, 3 cajas eCectoa 
de papel, 16 cajas papel. 
Seoane y Fernández: 4 id id. 
P. Ruiz Uno: 24 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Alvarez (S. C . : 12 cajas accesorios 
para auto. 
T . S. : 1 caja medias. 
P. L . - 1 id id. 
R. C. : 7 id id. 
F . Tanucchel: 13 huacales drogas. 
Havana Marine R y : 100 curras. 
Santalacía y Velilla: 3 cajas accesorios 
para cocina. 
N Mcderos: 2 Id Id. 
La l'lmne Film y Co: 2 id id. 
J . Aguilera y Co: 103 bultos válvulas 
y herrajes. 
Purdy y lieadersou; £tó huacales gra-
nitos. 
J . Jordl: 2 cajas naajas. 
H . T . R . : 5 cajas algodón. 
Thrall Eléctrica! Co: 1 caja maquina-
ria. 
361: 50 cajas escarbas dientes. 
Juan y García: 2 cajas hilo. 
Dr. Ernesto Sarrá: 100 barriles rtesin-
festante. 
Tropical y Tívoli:; 300 cajas malui. 
R. Rodríguez: 1 caja joyería. 
C. Diego: 1 id id. 
Viuda T. Cores y Co: 1 id id. 
R. B. : 4 huacales maqulnana. 
N. Estévez y Co: 1 id id. 
A. R. Langwith y Co: 10 bultos vaji-
llas de barro. 
Martín Kehn; 15 cajas alambre. 
Compañía Cubana de Jarc ia: 9 huacales 
leathereid. 
Compañía Funeraria de la Habana: 3 
calas accesorios para sarcófagos. 
Club Atlético de Cub: 1 caja remos. 
Punta Alegre Sugar Co (Calbarlén): 0 
bultos maquinaria. 
MADERAS: 
J . Costa: l,8fi0 piezas maderas. 
P . P . P . : 2.216 id Id. 
F . Alarea (Calvbarlén) • 1,034 id Id. 
Iglesias Díaz y Co (Cárdenas): ¿,208 
Idem ídem. 
CALZADO T T A L A B A R T E R I A : 
R. Ribas y Co: 2 cajas calzado. 
Marina Hno: 1 Id id. 
F F . M. Heyt y Co: 69 Id Id. 
F . M. H . : 41 id Id. 
Amarizcal v Co: 6 id id. 
Armour y De Wltt: 8 id id, 
A. G . : 2 cajas, 3 huacales. 
O. F . (Cárdenas): 3 id id. 
J . F . : 8 id Id. 
Rotulado: 1 id Id. 
J . Fresno : 2id id. 
F . Baguer: 1 id id. 
M. Refgoaa: 1 Id Id. 
,T. Oichet- 7 Id Id. 
Martínez Suárez Co: 49 id Id. 
C o m p a ñ í a R e f a c c i o a i s t a 
Obligaciones de a 
de interés anual. Se paga por meses 
I n f o r m e s y V e n t a : 
N. Geiats y Cia . 
Aguíar, 108. 
Mendoza y Cía. 
O b i s p o , 6 3 . 
CG795 alt. l O t . - l l 10d.-12 American Advgjr. é^íap- A 9̂63S. 
F F . Fernández Sobrino: 48 id id. 
«Cu&io y C»: 1 7id id. 
Pobíe í ' j . Mundet: 36 id Id. 
Matav*)GS Hno: 1 Id id. 
J . Lóp.e? y vCo: ,64 id id. 
Vetea .v"Co: 38 id id. 
Menénaéi y Co- 23 id id. 
Fernáudez Vald¿s y Co: 2 6id id. 3 id 
avisos. 
r.s.->iii y -Vianet: 2 Sid calzado. 
V . Abadin y Co: 37 id id. 
Turró y Co: 66 id id. 
Rodríguez Vallina y Beuejam: 1 ¡tuacid, 
5 cajas id. 
Rqssete y Pérez 1 caja id. 
:RuiIoba y Co (Cienfucgos): 7 Oíd id. 
Vizoso y Torres- 14'id id. 
Muntané y Co: (Santiago ,de Cuua^: 16 
Ídem ídem. 
Pascual Hno (Manzanillo): 0 id, 1 hua-
cal id. 
Armour Company: 06 bultos cuero 
1>. Rodríguez :1 id id. 
García Díaz Alvarez: 1 id id. 
Martin y Bueno 7 id id. 
Hernández y Agusti 14 id id. 
Incera y Co 33 id id. 
F . Roca Pons 5 id id, 27 id adobo. 
Briol y Co 19 id cuero. 
C. B| Zetina 1 caja efectos de latón, 
l id alambre, 32 id cuero. 
B. L . 1 fardo suela. 
J . Burnes; 30 barriles cemento. 
.T . Gener y Co: 2 cajas hilo, 30 bultos 
cuero máquinas y adobo. 
Compañía Nacional de Calzado: 33 bul-
tos taconea y cuero. 
C. de C . : 13 bultos accesorios para cal-
zado. 
P . K . G . : 92 id cuero y ruedas. 
N. Rodríguez: 7 bultos cuero. 
Mcnadal y Co: 5 cajas betún, 15 id 
calzado. 
63:—En llastre. 
64.̂ =rCarga perteneciente a £Ste mani-
fiesto.. ~ 
V I V E R E S : 
López Pereda y Co: 909 barriles jiayas. 
Izquierdo y Co: 1.892 id id. 
A. Armand: 404 id id, 480 pajas li..e-
•yoí. 
N. Qulroga: 853 id id. 
Frank Bowman: 500 id id. 
MISCELANEAS-
G. Petrkcioné: 2 autos, 8 bultos acce-
sorios id. 
J . Pennino : 86 piezas mármoles. 
Cuartel Maestre General: 39 caballos. 
Fábrica de Hielo: 57,000 botellas va-
cías. 
55.—Carga perteneciente a este mani-
fiesto. 
P R I M E R PUERTO 
Caribeau FáFlm y Co: 4 cajas polígalas, 
J . Barbara: 200 sacos café. 
A. Morán (Sagua)- 15 Oíd id. 
Balleste y Méndez:'100 id id. 
SEGUNDO PUERTO 
Dr. E . Sarrá: 1 cuja anuncios, Í.U id 
aguas minerales 
P . Incián y Co: 50 pacas miraguas. 
J . P. del Itío (Cleníuegos): 5 Oíd :a, 2 
en duda. 
T E R C E R PUERTO 
Sobrinos de Portillo: 200 sacos café. 
Bergaza y Co: 10 Oid id. 
Bascuas y García- 10 Oid id. 
Echevarrí Hno: 300 id id. 
Vallín y Suárez (Cárdenas): 25 id id. 
Crusellas v Co: 19 barriles sebo. 
E . B . Margarit: 123 pacas miraguuno. 
CUARTO P U E R B T O 
Marca L : 301 pacas miraguano. 
mm mum de wolfe 
üf 'C i LEGITIMA 
DEPOSITO GENERAL: 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
66.—En lastre. 
,67.=Curga perteneciente a este mant.-
fiesto. 
VIA E R E S : 
Baicoló "Campa y Co- 5,800 saco? arrpz, 
5,000 id frijoles. " 
Compañía" Tasajera: 9.280 eacos frijo-
les. 
Urrutai y Co (Caibarién): 1,120 Id id. 
Angel Barros: 1,120 id id. 
Marca S: ,6.840 id id. 
Mltsuri y Co: 2 cajas bacalao. 
P . T . C. 1 caja, 1 saco id, 1 caja 'd 
en conservas. 
J . González Covián: 1,000 sacos arroz. 
Romagosa y CoC; 24 Oid frijoles. 
B . : 1 caja saimón: 2 id sardinas. 
Hotel Plaza: 6 bultos bacalao. 
A. Orts M: 1,120 sacos frijol. 
M I S C E L A N E A S : 
K . Okira: 16 cajas Juguetes y efectos 
chino, 3 cajas brochas. 
P . T . C. : 2 cajas porcelana. 
A. S. • 2 cajas abanicos. 
F . MN: 4 cajas Juguetes. 
Yon San Cheon : 3 id id y algodón, 1 
id muestras, 1 id bonetería. 
E . Sarrá: 2 cajas brochas. 
N. Rodríguez Marcos: 3 cajas muestras 
y cuchillería, 4 cajas botones y tejidos. 
Amado Paz y Co: 2 cajas brochas. 
Echevarría y Co: 2 id id. 
M. D. :1 caja tejidos, 2 bultos efectos 
plateados. 
Cuban Trading Co: 35 cajas abanicos, 
Juguetes libros y talco. 
L . Autron: 11 cajas botones. 
T^jpez Vlllamil Co: 1 id id. 
Muñlz y Co: 1 id id. 
Menéndez Rodríguez Co: 2 id id. 
Prieto Hno: 2 id id. 
í-ernas y Menéndez: 1 id id 
Trasancos y López: 2 id id. 
L . A . : 1 id id. 
B. G . : 90 sacos abono. 
Y . S. C . : 51 cajas porcelana. 
58.—Carga perteneciente a este manir 
fierto. 
Orden: 798 toneladas carbón mineral. 
c u . la. 
59. —Carga perteneciente a este mani-
fiesto. 
B : 4.607 polines. 
60. —Carga perteneciente a este Mani-
fiesto : 
Benot 7 Co.: 1000 sacos sa l . 
M. Nazábal: 622 Idem frijoles. 
Santamaría Sáenz y Co.: 600 idem id. 
2 menos. 
Ribas y Co.: 900 idem ldem| 
H . Astorqui y Co.: 500 ídem idem. 
Smlth y Salom: 631 idem Idem. 
López Pereda y Co.: 8000 buacales de 
cebollas; 1000 barriles papas. 
A. Armand: 200 idem idem. 
J . Revon: 102 idem idem. 
B . Ruiz: 500 idem idem. 
Izíiuierdo y Co.: 500 idem idem; 2000 
huacales cebollas. 
Texidor y Cuadra: 137 idem idem; 94 
ídem papas. 
Carbonell y Daimau: 250 sacos arroz. 
Fernández García y Co.: 1334 Idem id. 
R. López: 1000 ídem idem. 
Bels y Co.: 620 Idem afrecho. 
S Oriosolo: 500 idem avena. 
P Fernández y Co-! 600 idem idem. 
J Otero y Co.: 600 idem idem. 
Muñlz y Co.:' 250 idem maíz. 
R " Palacios ' y Co.: 1000 idem idem. 
B,' Fernández: 250 pacas heno. 
D. Surlol: 15012 barriles vino. 
Eclicvarrf Hermano: 50 idem idem. 
Biancb y García; 600 Idem Idem 
Cañáis y Pages: 75 ídem" ídem, 
A. Revesado: 69 bultos frutas. 
Switf Company; 4 íardos" algodón; 7 
idem hilo. 
F , Bowmanf {50 paaa aguarrás; 25 ba-
rriles alquitrán, 
Sánchez y Co.} B0 eseyg ^bicharos: 
800 cajas sardinas. 
A. Buente: 10 barrilep; 09 **jaB sidruá 
1 caja anuncios, 
Lykes Bros: 453 barriles aceite. 
Cueto y Co.: 268 idem idem, 
N. Quiroga; 21 jaulas aveg, 
F . García: 600 sacos arroz, 
GANADO: 
Secretario de Agrícnlturai 198 cerdos; 10 
vacas. 6 crías; 4 añojos. 
M I S C E L A N E A : 
Kent y Kentburys 6260 atados cortes. 
West India Oil Ref Co,: 5'200 idem id. 
Trasancos y López; 20 cajas medias. 
Escalante Castillo y Co.: 6 Idem id. 
J . Z. Hort^r; 116? bultog carros y 
accesorios. 
A. Espinacbi 83 pacas millo, 
6 t i e m p o 
0 B S E K V A T 0 E I 0 N A C I 0 I U I / 
Observaciones a las 8 a. ni, del 75 
meridiano de Greeniwch, 
B a r ó m e t r o on m i l í m e t r o s : Guane, 
763.0; P i n a r , 764.0; Habana, 764.25; 
Roque, 765.0; Isabela, 765.0; C i e u -
fuegos, 763.0; Santa Cruz del S u r 
763.0; C a m a g ü e y , 763.0; ' Santiago! 
Temperaturas: 
Guane, m á x i m a 34, m í n i m a 21. 
Pinar , m á x i m a 31. m í n i m a 25. 
Habana, m á x i m a rJ.5 , m í n i m a 23. 
Roque, m á x i m a 35, m í n i m ^ 21. 
Isabela, m á x i m a 33, m í n i m a 26, 
Clenfuegos, m á x i m a 33, m í n i m a 24. 
Santa Cruz del Sur , m á x i m a 33.. 
m í n i m a 21. 
C a m a g ü e y , m á x i m a 36, m í n i m a 24. 
Santiago, m á x i m a 32, m í n i m a 24 
Viento, d i recc ión y fuerza en metros 
por segundo: Guane, N K 3.4; P inar , 
N E . 2.7; Habana, SEL 2.6; Roque, c a l -
ma; Isabela, ca lma; Clenfuegos, E 
2.7; Santa C r u z del Sur , 2.7; C a m a -
g ü e y , SEL flojo; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, P inar , H a -
bana, Roque, Isabela, Clenfuegos, C a -
m a g ü e y y Santiago, despejado; Santa 
Cruz del Sur , parte cubierto. 
Ayer l l ov ió en Mantua, P i n a r del 
Río, Cata l ina de Güines , J ú c a r o , Buey-
icdto, Veguita, Manzanillo, J i g u a n í , 
Baire , R í o Cauto, Guamo, Cristo y 
E l r á n . 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
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L a N U T R I N A I 0 D A D A del D r . . 
R O U X , es empleada coq g r a n é x i t o 
lo mismo en invierno que en verano 
y se vende en frascos bs jo la forma 
de S I R O P E . E s la E M U L S I O N m á s 
perfecta para los n i ñ o s . 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O 
U N I F O R M E de los H U E S O S . T R I -
D I G E S T T V A y nrny N U T R I T I V A . • 
A g e n c i a y D e p ó s i t o . R I C L A 99. 
ESPECTACULOS 
I Í A C I 0 M L 
E n pr imera tanda, " L a fieoi 
San A n t ó n . " e8ta ch 
E n segunda, " E l tren de luj0 .. 
Y en tercera, ' L a Costa Azul' . . 
P A T E E T 
E ^ t a noche se p r o y e c t a r á n k» 
l í e n l a s "Luchas del hogar" "T* PE" 
gustia" y "Actualidades cubana^ ^n 
CAMP0AM0B 
E n las tandas do las cinco y cÚ 
to y de laa uueve y media Sfl "aN 
y e c t a r á la c inta " L a R e i n a de L í 0 ' J 
pajosa", de la m a r c a P á j a r o l^u M 
interpretada per Violeta M e r s e r S 1 
E n otras tandas, los episodios R¿,-
timo y octavo de la c inta "D© luo?' 
en lucha"; " E l j a r d í n de rosas"- "P, 
estudiante"; " F i n de viaje"; "ASQ^ 
brosa aventura" y "Sucesos mundt 
les n ú m e r o 97." a 
MARTÍ 
E n el coliseo de Dragones y 7U 
lueta se e f e c i a a r á esta noche la gn 
f u n c i ó n extraordinaria en honor v 
beneficio de la aplaudida tiple Con 
suelo Mayendia. 
E l programa eg el siguiente: 
L a zarzuela "Venus S a l ó n . " 
E l e n t r e m é s " ¡ T e l a debo, Sant, 
R i t a ! " nia 
V a l s de l a zarzuela " L a s Campa-
nas de Carr lón", por el bar í tono An 
t ó n . 
Log couplets "Mimosa", "Palomita 
de nieve", "Agua que va a río ba-
j o . . . " y "Mala en traña" , por la se-
ñ o r a Mayendia. 
Como final, l a comedia l ír ica "El 
s e ñ o r J o a q u í n . " 
Dado el excesivo n ú m e r o de loca-
lidades pedidas, m a ñ a n a se repetirá 
l a f u n c i ó n con el mismo programa. 
ALHAJUBRA 
Tandas de esta noche: "Arriba la 
rumba", una opereta y " L a verbena 
de los mantones". 
F A U S T O 
" L a Dama de las Camellas" en la 
tercera tanda. 
E n segunda l a Interesante película 
" P r i s i ó n sin muros ." 
Y en pr imera, cintas c ó m i c a s . 
MAEGOT 
E n pr imera tanda se proyectarán 
cintas c ó m i c a s 
E n segunda, " L a espiral de la 
muerte", de la casa P a t h é . 
Y en tercera, estreno de "Bajo el 
poder de la amenaza", drama social 
I n t e r e s a n t í s i m o interpretado por la 
notable actriz Ml l e . L u i s a Derval . 
M A X E t t 
E n pr imera parte cintas cómicas 
y los episodios 16 y 17 de " L a heroí-
i'a de los cow boys."' 
E n segunda, el drama en cinco par-
tes titulado "Amor y gratitud." 
F 0 E I Í 0 8 
E n la primora tanda se proyectará 
l a cinta "Al fin, solos." 
E n segunda, ' L a piedra diabólica", 
por Geraldina F a r r a r . 
Y en tercera, " L a s dos huérfanas" 
pr imer episodio. 
R E C R E O D E B E L A S C O A D í 
E n pr imera parte se proyec tará la 
graciosa comedia "Max, m é d i c o a pe-
sar suyo." 
E n segunda, "Sacrificio de madre". 
Y en tercera, estreno de "Amor de 
b á r b a r o " , c inta d r a m á t i c a de gran 
actualidad, sobre motivos de la gue-
r r a europea. 
N I Z A 
P e l í c u l a s qce se e x h i b i r á n esta no-
che: " M r . Ricke", c ó m i c a ; "Entre 
el amor y e l deber" y " L a zona de 
la muerte ." 
M 0 > T E C A E L 0 , 
Crran Cine para familias, estreuol 
l iar los de las mejores p e l í c u l a s . Hoy 
uu variado programa. 
I 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E ^ P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OC CRISTAL) 
Muy propia» 
para regajo» 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables l o d o s ^ ^ 
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E l D i v o r c i o e n . . . 
, Viere ce l a ^ n i M B i t Á ) 
rurso pronunciado en la Cá'nara de 
Representantes en los días 25 y 27 de 
ínavo de 1914, diciendo que al pro-
nunciar el suyo el sétior Lanuza va-
l laba y se tambaleaba, p^réceme 
n e en este punto voluntarla y cons-
dentemente ha puesto en desacuerdo 
sus" palabras con su pensamiento el 
«rfior Cortina. Lanuza nunca vaciló: 
ITA demasiado grande su -ntendl-
tdevto. era muy abundante «m pala-
bra ' mayor que ambos el corazón de 
flouel hombre, y nunca le fallaron ni 
idea" ni palabras para expresarso so-
beranamente bien con claridad mori-
d-ana, ni valor para decir lo que pen-
'ha pué el señor Lanuza un hombre 
como el cual apenas si hemos tenido 
una docena, que hubiera sido extraor-
dinario donde quiera que húbose na-
cido y de cuyo nacimiento, para po-
der contarlo por su hijo se gloriarla 
cualquier pueblo de la tierra Se tam-
baleaba el señor Lanuza. . . PÍ: como 
se tambalea el pino que vive en las 
cúspides de las montañas cuando el 
céfiro lo besa; mientras que. a los 
encinos y ceibas de los hondas valles 
apenas si les mueven las hojas las 
"rachas del huracán. Se tambaleaba, 
no por inseguridad intelectual, sino 
porque su inteligencia podema com-
prendía los males que había de traer 
la lev del divorcio. E l águila desde 
grandes alturas ve la ovejñca en el 
suelo; el campo visual de la araña o 
de las arañas de alguna cíate—que 
en esto no estoy muy fuerte,—se ex-
tiende a dos centímetros. Así diría el 
padre Franganillo que ha es+udiade la 
vida de estos animalejos. 
Asegura el señor Cortina que hay 
dos grandes corrientes de opinión, s í 
señor: dos Orinocos. E l uno contra 
el divorcio lleva mucha agua y buena; 
el otro en favor del divorcio y el 
a?ua es poca y no potable. En cuan^ 
to a lo que dice que el legislador 
debe mirar el ambiente de su época 
y considerar la opinión públioa como 
una "fuerza sintetizada de la concien-
cia social" así como princlp'o para 
legislar, que es falso. Aparta de que 
eso de que el legislador esté obligado 
a acomodarse a las épocas y a las 
conciencias y a las opiniones, como 
el papalote a los vientos, en \m poco 
movible. Pero en el caso del divorcio 
¿a que no se atreve el señor Cortina 
a promulgar la ley del divorcio fun-
dándose en la opinión pública, o en 
el ambiente moral de Cuba? Es de-
cir; ¿a que no convoca un plebiscito 
dando votos también a las mujeres por 
que ellas están interesadas, fundando 
lue^o la ley en el resultado de la vo-
tación? 
En la filípica que endilga a los 
elfrigos hay muchos errores que no 
podemos refutar por falta de tiempo. 
Nosotros los clérigos no nos hemos 
puesto frente a los legisladores cu-
banos; lo que hacemos es -íecir que 
el divorcio es un absurdo, ea un dis-
parate, es el principio de la disolu-
ción de la familia y que además "no 
se adecúa a la conciencia contempo-
ránea" ni a ninguna otra conciencia, 
aunque sea la que había en los tiem-
pos de Mari castaña. 
Aquello otro de que los elen'gos no 
pertenecemos a la sociedad cubana, por-
que obedecemos al Papa., es singular-
mente donoso por no decir "íue del 
gfnero bufo-bellaco. ¡Yaya, raya, se-
ñor Cortina! ¿Se chancea usted o lo 
dice en serio? Como chanza me río; 
pero en serio.. . ¡Oh, señor Cortina, 
señor Cortina! ¿Quién es usced para 
decirme a mí, hijo de la Provincia de 
Santa Clara que es como la seT i illa de 
ají guaguao, chiquita pero raliente, 
y que vengo de padres y abuelos que 
por ser cubanos no vieron oiros ma-
res que los de la playa del Salto o 
la de Ganuza o a lo sumo la? bahías 
do la Habana y de Matanzas, quién es 
usted para decirme a mí que no perte-
nezco a la sociedad cubana? Créame, 
señor Cortina, pertenezco a ¡-lia qui-
zás con tanto derecho «orno usted, 
por no decir que con mejor derecho, 
¡Buen argumento! ¿A qué sociedad 
pertenecerían várela, caballero, Con-
yedo...! sin duda alguna eran miem-
bros de la carabalí o de la ganga. 
¡Ah señor Cortina, es necesario me-
dir las palabras para no decir.. . inex-
xactitudes. En verdad eso de afirmar 
así, seriamente que los clérigos no 
pertenecen a ninguna sociedad, que 
son mostrencos, y quedarse tan tres-
co, es cosa que solo se puede ocurrir 
en un aiftiro intelectual, buscando ar-
gumentos para defender el divorcio. 
No y sino quebrantemos una lev cual-
quiera y ya se encargarán W tribu- i 
nales de justicia de probarnos a qué' 
sociedad pertenecemos. Ya quisiera-1 
mos que usted presentase un proyecto I 
de ley declarando que no pertenece-( 
mos a ninguna sociedad. Viviríamos 
tan sabrosamente... 
Y concluye la filípica en pinta, co-, 
mo la guanábana, diciendo uue los' 
clérigos "solivianta^ el espíritu pú-1 
blico en un sentido político, se apar- i 
tan de sus verdaderos intereses mora-! 
les (gracias por el aviso: ya volve-1 
remos sobre sí, como decía una vie-i 
ja) y presentan una vez más en la 
Historia el terrible vicio de ias reli-
d u e l e n 
l o s c a l l o s . 
Como si clavaran sobre los dedos. 
Los callos desaparecen usando 
P A R C H E 
" O R I E N T A L " 
Sobre de 3 curas, 
15 Cts. 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
DEPOSITARIOS: Serré, Johnson, 
Taquochel, Barrera 
y Majó Colomar. 
giones ¿qué cosa será el vicio de las' 
religiones? cuando se mezclan en la 
política y en el gobierno de los pue-
blos, que todas ellas incluyendo la ca-
tólica (el señor Cortina por lo visto 
no pertenece ni a todas ellas, ni a la 
católica) se tornan en verdaJeros tor-
bellinos (¿cuáles serán los torbelli-
nós falsos?) de fanáticas pasiones 
(echa adjetivos.) s i le costaran a pe-
seta cada uno, mal se Iba a ver con el 
sueldo para pagar) de fanáticas pa-
siones demoledoras del progreso.'' 
piremos y soplemos como la tor-
tuga cuando sale a la superficie; esta-
mos en la misma extremidad de la 
fruta verde y con punta. ¿Y por qué 
no decían eso al Padre Va-ela, al 
Padre Hoyos, al Padre Doval, al Pa-
dre Arocha, que está vivito y colean-
do en Attemisa y quien se jugó el pe-
llejo por lo menos 24 veces cada día 
durante los años de la guerra de 
dependencia y el Padre Esqirembre, 
cuando por el delito de infidencia, se-
gún reza su partida de defunción, fué 
fusilado al final del paseo d" Vives, 
hoy de la Independencia, en ^ienfue-
gos? 
Nosotros nunca hemos cre'do. que 
los legisladores de ningún piif deban 
consultar el concilio d Tronto; no 
sería malo; pero creemos que todos 
los legisladores de todos los pafses de-
ben consultar el sentido común. ' 
Conque ¿el campo de la Lógica y 
de los intereses legítimos e3 el cam-
po del derecho civil? No lo sabía; fli 
gurábame yo que el campo del dere-
cho era la moral, pero no; es el "de la 
lógica," y además el de los "intereses 
Hgítimos." Conforme; porque el 
campo de los intereses no lefítimos 
es el campo de los bandidos, pues he-
mos de callar no obstante el ánimo que 
nos infunde el orador; retaríamos fue-
ra de "la lógica y fuera de lr>s inte-
reses legítimos." "Las Iglesias deben 
ceñirse para desplegar sus activida-
des a un orden estrictamente reli-
gioso, (no hable del arquitraiie, deje 
el arquitrabe) pero atacan al estado y 
perturban nuestra organizado•: políti-
ca, al decir que el divorcio es un cri-
men contra Dios, contra la familia y 
contra la sociedad. No dice eso el ora-
dor; pero lo digo yo porque es lo 
que debe decir. E l señor Cortina está 
confundiendo los molinos do viento 
con los gigantes y a los rebañes con 
los ejércitos. "Pero atacan el astado y 
perturban nuestra organización polí-
tica cuando ellas (este ellas t">s cas-
ticísimo) atentan a la libertad ijena y 
pretenden menospreciar a los poderes 
públicos." Claro, todos los (,ue pre-
tenden menospreciar los poderes pü' 
híleos atacan al estado, para decir-
nos eso nada más, bien pudo naberse 
ahorrado el señor Cortina sa discur-
so. Lo que es nuevecito, compdeta-
mente nuevecito es lo otro; que se ata-
ca "al estado cuando se atonta la 
libertad ajena.'' Y en la otra frase hay 
otro conceptito nuevo; ataca al estado 
(atacar es exterior) el que pretende 
E L T E 
T E T L E Y i 
L a B e b i d a 
I d e a l 
Para los Trópicos 
CON H I E L O Y AZU-
CAR E S UN E E F R E S -
CO DELICIOiíO Y VI-
GORIZANTR APRO-
PIADO PARA ALI 
VIAR E L CALOR. 
Cosechado en los Plantíos de Te 
en las montañas de la India y da 
des se mezclan científicamente y 
tes Sanitarios herméticamente ce 
pureza y la frescura de la planta 
so como el buen café, pero más 
quisito aroma y delicioso sabor 
pues de otro y para siempre se pr 
T E T L E Y . 
Mejores del Mundo, situados 
Ceilán. Las diferentes varieda-
el producto se envasa en Paquo-
rrados. Así conserva su absoluta 
ción. Es tan invigorante y sabro-
refrescante y saludable. Su es-
son incomparables. Un sorbo, des-
efiere a cualquier otro el T E DH 
N o H a y B e b i d a Que M e n o s C u e s t e , 
M á s d e 3 0 0 t a z a s e n u n a l i b r a . 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Kepres8Dlantes ANTOJO GARCIA. 
Iffufw 105 Teléfono 11-2116. 
menospreciar a los poderes públicos. 
"Válame Dios ¡y qué rociada!" Señor 
Cortina, que son molinos, que no hay 
tales gigantes; ¡cuidado con e' vizcaí-
no! ¿Cuántas veces nos hemos revo-
lucionado los clérigos? Ustod como 
miembro de un partido si se na revo-
lucionado, dos veces o debió haberlo 
hecho según su modo de pensar. 
Ahora que yo no sé si esto -s salir-
se del campo de la lógica y del de 
los intereses legítimos. Señor Cortina, 
mire; aquel pazguato de Donoso Cor-
tés decía que detrás de cada r oblema 
social o político había un problema 
religioso. Sigue hablando c 'ntra el 
clero y contra la religión sin probar 
nada. Este discurso es como la casa 
de Quirós: "Después de Dios la casa 
de Quirós" decía el mote. "Después de 
Dios la olla y lo demás es bambolla," 
escribió un despreocupado, pues bien, 
este discurso no es ni la casa de Qui-
rós ni la olla. 
Sigue hablando contra los t uras y 
en la página 16 afirma lo .-i^uiente: 
"Transcurrieron varios siglos de re-
ligión cristiana sin que existiera la 
indisolubilidad del vínculo matrimo-
nial." Es falso. E l concilio de Trente 
"consagró" el matrimonio como un 
(quitaría de muy buena gana este 
ingrato vocablo) sacramento e in-
disoluble el vínculo que e¿Le crea." 
No es cierto, pero como algo se apren-
de, hemos aprendido a consagrar sa-
cramentos en Indlsolubillda.íts del 
vínculo. "Fué después del concilio 
cuando se sacudió al dogma y a la afir-
mación absoluta." No es cierto, cúidese 
de no confundir el dogma con la afir-
mación absoluta. Que la Iglesia varía; 
según en qeé, suele tener en cuenta 
"el ambiente de la época de la opinión 
públiqa como fuerza sintetirada de la 
conciencia social," y según en qué, no 
suele tener en cuenta nada; si no 
pregúntele a Enrique VII I y a otros 
G O M A S 
Pennsyivania 
5.000 m l ü a s 6.000 > 
P é r d i d a 
Desde el Parque de la Loma del 
Wazo a la Quinta de Vista Hermosa, 
se ha perdido el domingo una cade-
nita de platino con perlas y una cru-
cecita con brillantes. 
A la persona que haya encontrado 
'a expresada prenda, se suplica la 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa, 
residspeia de nuestro Director, en la 
Loma'del Mazo. 
3e gratificará a la persona que la 
entregue. 
M A N I N 
Avisa a sus clientes y al público 
tn general, que por el correo "Alfon-
E0 XIH"» recibió una gran remesa 
clel acreditado vino de mesa Rloja 
Alanm" y io detalla a $7.00 garra-
tOn y aO centavos botella. No confun-
nirlo con otros de precio inferior, 
vista hace fe. Pruébenlo y se conven-
cerán, se sirve a domicilio. 
Teléfono A.57í>7^-Obrapía, 90. 
r r^65l alt. 4t..6 
Nuestra goma lisa a ra-
yas es superior a todas 
las lisas que existen en el 
mercado. EltipoVacuun 
Cup. lleva la garantía de 
6.000 millas. 
6. Co. 
Amistad 71-73. Te! . A-5371 
C5789 alt. lt.-12 Id.-14 
A / N U N C I O 
A e o i A R lió 
SE mPLEA CON EXITO 
<., mu. .o . 
f\r\A 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESO A MANRIQUE 
reyes que no fueron ni Enriques ni oc-
tavos. 
"La institución del matrimonio in-
disoluble (la indisolubilidad del ma-
trimonio, no es institución, e? propie-
dad) fué necesaria en los Tiempos 
bárbaros." ¡Aprieta, manco! Pero si 
hoy estamos más embrutecidos que 
nunca; y si no que lo diga el divorcio. 
" E l derecho civil se ha separado co-
mo la mariposa de la crisálida de toda 
influencia teocrática, de toda influen-
cia canónica." No hable del arquitra-
be; deje el arquitrabe; cuidado con 
la poesía. Mire que ha confundido la 
crisálida con la membrana, por lo 
demás, ya sabemos eso de la indepen-
dencia del derecho, y así vaTOS; in-
dependientes como la crisálida de la 
mariposa. ¡Se aprenden unas cosas!... 
" E l divorcio como institución com-
plementaria (y dale con las Institu-
ciones) complementaria de la familia 
ha reaparecido en todos los códigos." 
¿En todos los códigos? ¿Precisamente 
en todos los códigos? ¿No tastaba 
con que apareciera en uno de ellos, 
en el civil por ejemplo? ¿Para qué iba 
a aparecer en el código criminal? Pe-
ro es que el todos está mal colocado; 
quería decir en los códigos todos 
los países civilizados. Lo cual varía 
mucho. Sí señor, y en los no civiliza-
dos también; aunque no teñirán có-
digos. Pero eso son minucias:^lo que 
es despampanante es esta afirmación: 
" E l divorcio como institución com-
plementaria de la familia".. . pero, 
hombre, ¿de la familia f m b i é c ' Prué-
belo: no afirme así rotundamente, que 
estamos en tiempos muy civi.'i/ados y 
Pirro se murió gracias a Dios "¡El di-
vorcio es institución complementaria 
de la familia' " pues memorias a 
la familia. ¡Qué ha de ser hombre, 
qué ha de ser! No es ni complemento, 
ni atributo, ni sujeto, ni verbo, ni si- ' 
quiera dativo de adquisición Lea la 
estadística publicada en este documen-
to. 
" E l divorcio ha recorrido t^das las 
capas de la civilización al través de 
la Historia. Como el amor de Don 
Juan Tenorio: 
Ha recorrido mi amor 
toda la escala social. 
Es la simiente áspera y amarga di 
los tiempos bárbaros (¿pero no había-
mos quedado en que entonces fué ne-
cesaria la indsolubilidad del matrimo-
nio?) Que la civilización ha desen-
vuelto, ha hecho garminar, y ha hecho 
florecer (todo a estrujones: ¡milagro 
de osa civilización agrícola!) para pre-
sentarla hoy como una institucIOa 
(otra institución) que levanta a la 
mujer a la misma altura del hombre, 
(y la historia prueba lo contrario) que 
le da un airma para resistir a los abu-
ses de la fuerza de éste (si quitara el 
la ganaría la expresión) para impu-
tarlo su Inculpabilidad cuando la tie-
ne. E s decir: en los países er que no 
existe el divorcio, la mujer cuyo ma-
rido se embriaga o roba, no puede im-
putarle el vicio de la embriíguez ni 
decirle ladrón. Pues no lo «A-JÍH. Co-
mo no veo la hi lac ión. . . Milagros del 
divorcio. 
"Hasta aquí no he hecho más que 
bosquejar facetas.'' Bosquejar facetas... 
"Hasta ahora no he hecho rúás que 
bosquejar a grandes rasgos las facetas 
principales del divorcio (¿T'sted ve. 
señor Cortina?; cuando usted i ice la 
verdad yo estoy de pleno acu^r-io con 
usted.) Hasta ahora usted no na hecho 
más que bosquejar a grandes rasgos 
las facetas principales del d'vorcio. 
Que se muera Rita si en todo su dis-
curso hay un solo argumento. Dice que 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a caballo,^, 
^1 
Para andar a pió, en distintas clase*. 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas* 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
"LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
^UnScioa NACIONAI^—BoxJMl 
J>r*jr^*rjr.a-*jrjr*rjrjr*r^*jrjr ¿r^*- ryrs- trs-t 
para imponer la indisolubilidad del 
matrimonio, sería necesario demostrar 
que la aplicación del divorcio a los 
matrimonios desavenidos entre noso-
otros no puede ser resistida por la 
sociedad cubana... No se trata de im-
poner la indisolubilidad, si no de ha-
cernos tragar el divorcio y ro sería 
necesario hacer nada para con servar la 
primera, sino dejar que los desaveni-
dos se hechen un Korán en el bol-
sillo, lo lean en los carritos y lo prac-
tiquen donde, cuando y como duieran. 
Supongo que el señor Cortina no me 
creerá interesado personalmente en 
eso del divorcio: yo soy una mariposa 
que ha abandonado la crisál ida. . . 
En el punto citado de su discurso 
estaba el señor Cortina, cuando inter-
vino el señor Urquiaga y difo* "Ago-
tada la hora reglamentaria so sus-
pende la sesión." Gracias, señor Ur-
quiaga. Agotar viene de gota 
Don Lucas del CIGARRAL. 
(Continuivrá.) 
de Cobre "la Bolij 91 
S. Jfc. 
CONTOCATORIA A JUNTA G E N E R A L DE ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita a todos loa 
accionistas de la misma, para que se sirvan concurrir a la JUNTA G E N E R A L 
ORDINARIA, que tendrá efe-cto el día 27 del corriente mes de Julio, a las 
3 de la tarde, en el domicilio social, calle de Júztiz número 1, con el obje-
to de dar- cuenta del estado de la Compañía y de los trabajos realizatios 
hasta la fecha, advirtiendo a los señores aacionistas que para concurrir 
a la Junta deben proveerse en la Secretaría, con cinco días de anticipa-
ción, del recibo del depósito de acciones que indica el artículo 17 de los 
Estatutos y que siendo esta la segunda convocatoria, la Junta ce celebra-
rá con cualquier número de accionistas que concurra según lo determina 
el artículo 21 do los mencionados Estatutos. 
Habana, 11 de Julio de 191S. 
JOAQUIN R E Q F E N A Y A B R E U , 
Secretario. 
1S014 12jl.t. 
na de Colon! PREPARABA» con las ESENCIAS 
m á s f i n a s « w 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAfiüELO. 
Be w i t a i DROGUERÍA mm% Obispo, 30, esquina 8 A p l a r I 
IIML'RA \im%\ V E l i i m 
LA MEJOR V m SEMCILLi Of ÍPLIC4R-
D e v e n t a e n í á s j i r i n c r p ^ I e s r a r m A c i a s y D r o g u e r f i s 
HD<;¿c^Vít.pr.^feruqíien^. t Á C E N T í t A Ú A t f u i a r y O b r a p ú x 
F O U J E T I N ^ J 
La Hujer del traje blanco 
POR 
W I L K I E C O L L I N S 
TRADUCCION DIRECTA DEL INGLES 
POR 
M. RODRIGUEZ 
RUBI DE ZIMMER 
De renta en la librería "La Moda." de 
José Altela. Aelascoaín, 32. 
(Continúa) 
„ ~SÍ~confesté—¿«te e» el camino que 
conduce directamente a Regent-Park Dis-
pensadme si no he contestado antes; ñe-
ro me ha sorprendido mudio la aparí 
cion süblta de la presencia de usted en 
cármelamm0 1 aUn n0 acIerto a expll-
—-No pensará usted mal de mi i verdad 
A.-ii10 be liet,ho "ada malo, me ha su-
Mfc«r iSfe aíCl,}ente " Estante siento el esTar s . ¡iauI y a esta3 horas 
ta i,-'n:1 Cün "tl:!ior<'inurla seriedad v 
BO.^ jo traté de tranqulllzarlu. 
•N0 tenfro el menor motivo na ra KO» 
Pechar de usted-I.i diJe-Ar crea â e m 
S00JeSheaO " «erle úUl £ p ^ d o T d S 
este "am n̂o s°rPrendido 1» presencia en 
camino, porque un momento ante» 
de ver a usted me ípareció estar so-
lo. 
Se volvió y me señaló un grupo de 
arbustos nue habtu al lado. 
—Oí los paso» de usted—dijo la des-
conocida—y me escondí para ver a qué 
clase de hombre iba a interrogar. Aguar-
dé atemorizada y ^dudosa a que pasara 
usted y entonces tuve que seguirle y to-
carle en el hombro. 
—¿Correr detrás de mí y tocarme en 
el hombro? y ¿por qué no llamarme sen-
cillamente V Todo esto es muy extraño. 
—¿Puedo tener confianza en usted? 
¿No pensará mal de mí por haber sido 
víctima de un accidente? 
Se calió confusa y cambió su saquito 
de mano, suspirando con amargura. 
La soledad y evidente desamparo de 
la pobre mujer me conmovieron El na-
tural y generoso impulso de la juventud 
se sobrepuso al juicio desfavorable y 
con má̂ s sinceridad que lo hubiera he-
cho otro más ducho y más experto dije 
a la desconocida: 
—.Puede usted confiar en mi para todo 
lo que no sea una mala acción. SI la 
molesta explicar la extraña situación en 
que se haüa, no hablemos más de ello 
ningún derecho tengo para interrogarla 
asi es que dígame únicamente en qué pue-
do ayudarla. 
—Es usted muy bondadoso y me ale-
gro en el alma de haberle encontrado. 
Al pronunciar estas palabras se reveló, 
por primera vez, en su voz, un ligero 
temblor (Je emoción, pero ninguna lágri-
ma empañó aquellos grandes y extraños 
ojos que confimiahan mirándome con 
i fijeza —No he estado más que una vez 
' en Londres,—añadió cada vez con más 
rapidez—y ho conozco . naca,, sobre todo 
por esto lado; ¿no podría rd obtener un 
coche de cualquier clase que fuera? ¿Se-
rá demasiado tarde?—Si pudlonils indi-
carme dónde podría procurarme un ve-
hículo y si quisierais prometerme nó mez-
claros en nada y dejarme que me aleje 
cuando lo crea oportuno... Tengo un 
amigo en Londres que se alegrara mu-
dio de recibirme y no necesitaré nada 
más. ¿Me lo prometéis? 
Recorrió con la vista el camino, vol-
vió a cambiar el saco de mano, repitió 
las palabras "¿me lo prometéis?" y me 
miró con fijeza y había en su mirada 
tanto temor y angustia, que me sentí 
muy conmovido. 
¿Qué podía yo hacer? Allí estaba un 
desconocido ser completamente indefen-
so; y este ser era una mujer abandona-
da. No había ninguna casa cerca, no pa-
saba nadie a quien yo hubiera podido 
consultar y ningún derecho tenía, ni hu-
mano ni divino, para ejercer la menor 
vigilancia aunque hubiera sabido cómo 
ejercerla. Trazo estas lineas con profun-
do desconsuelo, porque en ellas se re-
flejan las sombras que proyectan poste-
riores acontecimientos y que oscurecie-
ron hasta el papel en que las escribo y, 
sin embargo, repito: ¿qué podía yo na-
cer ? 
Lo único que se me ocurrió en el mo-
mento fué interrogarla para ganar tiem-
po. 
—¿Está usted segura de que su amigo 
de Londres querrá recibirla a estas ho-
ras ? 
—.Segurísima. Prométame usted tan 
sólo que se apartará de mí en el sitio 
y hora qut yo quiera, y que no se mez-
clará en mis asuntos, ¿lo hace usted 
así ? 
Al repetir por tercera vez estas pala-
bras, apoyó su mano (una mano delgada 
y fría, lo pude observar cuando la se-
paré con la mía) con un movimiento de 
dulce firmeza sobre mi pecho. Extrañé 
«lúe aquella mano estuviera helada en 
una noche tan calurosa. 
—¿Lo promete usted? 
—Sí.—Palabra corta y famillsr y que 
in'oniincian con tanta frecuencia "todos 
los labios, jl'ohre de ml¡ Ahora tiemblo 
sólo al escribirla. 
Nos volvimos hacia Londres, y cami-
namos juntos en los primeros albores 
de lu madrugada, yo y aquella mujer 
cuyo nombre, cuyo carácter, cuya histo-
ria, cuyo objeto en la vida, cuya presen-
cia misma en aquel momento al lado mío 
eran para mí otros tantos fantásticos mis-
terios. ¿Era todo un sueño? ¿Kra yo Wal-
ter Hartrlght? ¿Era aquel el conocido y 
vulgar camino de los suburbios de Lon-
dres que tan frecuentado se ve los días 
de fiesta? ¿Verdaderamente no había 
transcurrido más que una hora desde 
que había dejado la tranquila y correcta 
casita de mi madre? Estaba demasiado 
aturdido e instintivamente me hada re-
proches a mí mismo sin saber por qué 
para poder entablar conversación con mi 
extraña compañera. También esta vez fué 
su voz la primera que rompió el silen-
cio. 
—Necesito hacer a usted una pregunta 
—ílljo de pronto.—¿Conoce usted mucha 
gente en Londres? 
—Sí a bastante. 
—¿Muchos títulos y personajes de la 
aristocracia? Al hacer tan Inesperada 
pregunta su« voz tomó un tono en el 
que se traslóela la desconfianza. Yo va-
cilé antes de contestar. 
—Algunos—dije después de una breve 
pausa. 
—¿Muchos? — volvió a Interrogar pa-
rándose en seco y mirándome a los ojos 
con extraordinaria fijeza.—¿Muchos que 
lleven el titulo de Harón? 
Demasiado atónito para contestar, pre-
gunté a mi vez.—¿ Por qué me lo pre-
gunta usted ? 
—Porque espero en Interés mío que 
exista un Barón n quien no conozca. 
—Dígame su nombre. 
—No puedo... no debo... me olvido 
de raí misma si lo pronuncio. Hablaba 
alto y casi con fiereza, levantó el puño 
eaciid'iéndolo en el aire nerviosamente. 
Después haciendo un esfuerzo logrO al 
carecer calmarse y bajando la voz mur-
muró : Dígame usted los nombres de los 
que conoce. 
No quise dejar de complacerla en una 
cosa tan sencilla y mencioné tres nom-
bres, dos de ellos padres de dos alum-
nos míos, y el tercero un solterón que 
me habla invitado a hacer una pequeña 
travesía en su "yaeht," para que le di-
bujara paisajes. • 
—¡Ah no le conoce usted!—dijo ella 
respirando más libremente—¿ y usted es 
también aristócrata? ¿Qué título tiene? 
—Ninguno, y estoy muy lejos de ellos. 
No soy más que un pobre maestro de 
dibujo. 
Apenas esta respuesta había pasado 
por mis labios, con cierta amargura por 
cierto, cuando con la rapidez que carac-
terizaba sus acciones, me cogió del bra-
| zo exclamando: 
¡No es usted aristócrata ni titulo: 
I —v añadió como hablando consigo mis-
¡ ma.—;Gracias a Dios! entonces puedo 
tener confianza en él. 
Procuraba dominar mi curiosidad por 
consideración a mi compañera, pero an-
te esto ya no pude más y pregunté: —ca-
rece que algún aristócrata titulado VJ ha 
dado a usted serles motivos de (Hie-
la; mucho me temo qne el Barón cuyo 
nombre no quiere usted pronunciar la 
baya causado alguna grave 
ne esto alguna relación con la presencia 
de usted en este sitio y a hora tan des-
US-:aNo me pregunte usted! ¡No me 
hablé de eso! Me han maltratado y han 
sido muy crueles conmigo; me haría 
us ed un gran favor si aligerara el pa-
so y no me preguntara nada Necesito 
todM mis fuerzas para tranqulliMrme si 
V^lmos a emprender nuestro c ^ i 
no- con mayor rapidez y durante más 
de media hora no se cambió una j aia 
bra entre nosotros. De tiempo en tiem-
po ya que no podía hacerla ninguna 
i ^¿gunta, dirigía una mirada a su ros-
tro, siempre estaba lo mismo, los labios 
nerviosamente contraídos, la frente ce-
ñuda y la mirada fija y que, sin embar-
co parecía no ver lo que tenia delante. 
Va habíamos alcanzado las primeras^ ca-
sas y nos hallábamos próxlluos al Cole-
gio de Weslegan. cuando sus facciones 
perdieron un tanto su i ;idez y habló 
íle nuevo.—¿Vive usted en Londres.' — 
ureíruntó. , •. 
_SÍ—respondí, pero pensando que qui-
zás contara ella conmigo para algo, me 
apresuré a añadir,—pero mañana me 
ausentaré de aquí por algún tiempo, me 
marcho al campo. 
¿Dónde? preguntó la desconocida. 
¿Va usted hacia el Norte o el Sud? 
Al Norte a Cumberland. 
—Cuinberland.-.repltló ella con dul-
zura—lAh! También quisiera Ir yo allá, 
íle sido muv feliz en Cumberland. 
Otra vez traté de levantar una pun-
ta del velo que se Interponía entre aque-
lla mujer y mi persona. 
—Puede que haya usted nacido en la 
pintoresca reglón de los lagos,—Insinué, 
^ _No—c(»itestó-.yo he nacido en Hamps-
hlre pero he pasado una temporada en 
Cumberland hace mucho tiempo. No es 
a la reglón de los lagos a donde me 
iriistarla Ir sino a la aldea de Limmerid-
eo o mejor dicho a la casa de Llmmerld-
ge. ¡Oh. cuánto me alegraría de volverla 
a ver! . „ 
Ahora me toco a mí pararme en se-
co- en el estado en que estaba mi áni-
mo el nombre de la residencia del se-
ñor Eairlle en los labios de la misterio-
sa mular me dejó mudo de estupor. 
¿Le parece a usted que nos sigue 
alfrulen? — preguntft con temor mirando 
con inquietud a todo lo largo del ca-
m _ re(,p0ndf volviendo a em-
prender la marcha: me había sorpren-
dido el nombre de Litnmeridpe. que ha-
ce pocos días se lo oí pronunciar a al-
gunas gentes de Cumberland. 
I —No serían mi "gente,"—añadió ella 
con melancolía, la señora Fairlie murió; 
su esposo también y su hija única pro-
bablemente estará ya casada y no sé 
dónde residirá ni quién vive ahora en 
i Limmeridge, ni si existe alguno <jue lle-
i ve aún el nombre; lo que si se es lo 
I mucho que yo los quería a todos, muy 
principalmente a la señora Fairlie. 
Parecía que iba a decir más, pero ol 
pronunciar las últimas palabras dimos 
vista a la verja de la "Road-Avenue;" sen-
tí que su brazo se contraía y mirando 
con ansiedad, me preguntó: 
—¿Nos mira el Guarda? 
No se veía al guarda; no había abso-
lutamente nadie cuando pasamos Junto 
a la verja. La vista de las casas y de 
los faroles parecía agitarla y aumentar 
su impaciencia. 
—Este es Londres—dijo—¿No sabría 
usted decirme dónde podría encontrar un 
carruaje? Estoy rendida y nerviosa, qui-
siera encerrarme en él y que me lleva-
ra lejos. 
La expliqué que debíamos andar aún 
algunos minutos para llegar a una pa-
rada de coches de punto, a menos mi© 
tuviéramos la suerte de tropezar con al-
guno vacío. Dicho esto, traté de reanudar 
la conversación sobre Cumberland, pero 
fufé Inútil. La idea de encerarse en un 
vehículo y de que la llevaran lejos la 
dominaba ahora por completo y no no. 
día pensar ni decir otra cosa. 
Apenas habíamos recorrido la terce-
ra parte de la "Road-Avenue," cuando 
vimos un coche de punto que se naró en 
la acera opuesta a en la que íbamos-
del carruaje bajó un caballero que deai 
apareció por la verja de un jardín. Lla-
me al cochero cuando éste se prenara-
ba a fustigar al caballo. Luego qué hu-
bimos cruzado la calle, la Impaciencia 
de la desconocida se había exacerbado 
de tal manera que casi me obligó u co-
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12 DE JULIO DE 1789 
LA ( AIDA DE NECXKB 
autoriflHd eclesláBtlca y a las Idea» 
tnoPalee, el apoyo Que debía, y loe 
mismos reyes desde Luis XIV e inclu-
so él, menos en sus últimos años, ha-
bían contribuido en gran manera al En esa fecha memorable, i a la re-volución francesa estaba completa-, 
mente preparada y aün cu.neniada.1 re l^a^I^ to de ese r<>sor1te sln 
puede deciree, con algunos de sus, d^ *se *} t ^ * ™ ™y 
prin<ápalee actos, porque el 17 de Ju- ,ean,to l ™ ^ ' por?Ue Sl éÍ 
nio d¿ 1789, vi6 Fr^cia desaparear ^ d^^1Udffi• " ^ ^ ^ ^ f ^ elegl: 
los tres órdenes de la nación, eidero., J0 mInl«Itr03 ^ 6 ^ ^ a s e n todos sm* 
la nobleza y el estoado llano, y conver- bu®n?8 (,eseos-. . , J.t^A^c, « . « « ^ i ^ L „ Estos, a nuestro modo de ve -, fueron Urae los estados generales en asam- ' . „ . , . . - , , _ , 
blea nacional; y el 23 del mismo ésta i ce¡\fSre^^^^ 
^ J L ^ ^ ^ ^ ^ J ^ r ^ sWo militares para dar poder 
a la monarquía; económicas para 
j erlta<r el estado de quiebra del erario; 
morales para ir purificando el am-
biente, empezando por el de la corte, 
y políticas pera encauzar con pru-
y su poder moral pasó al pueblo. Mas 
para que se consumase la obra de 
construir la nación sobre bases ente-
ramente nuevas, so necesitaba la1 
emergencia de algunos de e6v.s acon-
tecimientos imprevistos que vienen 
siempre a desenlazar, como d̂ oe Emi-
lio Olivier, las situaciones maduras. 
Bstoa debían ser el destierro del mi-
nistro Necker, ordenado el 11 de julio ] 
y cuya noticia vino a correr por Pa-
dencia en el orden y el soslep.o las as-
piraciones nacionales, que irás legi-
timase la necesidad y amparase la 
justicia. 
¿Hubiera sido posible tal c -sa? Pa-
rís 'a l día siguiente, comoVna" chispa rece <lue sí ^ machos observadores lo 
eléctrica que va incendiando un re- | han aunque otros opinen de di-
guero de pólvora, y la toma de U !versa manera, pero al menos, condu-
Bastilla verificada el 14 ' cléndose con habilidad, discreción y 
Como en los tiempos' modernos no j honradeZ' la monarquía hubiera pre-
ha habido suceso más trascendental i Parado mxl? benéficas reacciones futu-
que el de la revolución francesa, dedl- ', ras-
caremos las páginas del 12. 13 y 14 1 Las dificultades económicas ron que 
a narrar los acontecimientos especia- ¡ tropezaban los ministros de LiJs XVI, 
les de esos tres días tormentosos, aun- fueron la causa principal o el más 
que sin entrar en consideraci. nes ffc ; plausible pretexto para la convocación 
losóficas y políticas, qu© nos impiden i de la asamblea de los tres estados, 
hacer la índole y brevedad do estas , cuya formación otro rey más sagaz u 
efemérides, y ajustando nuestra na— otros ministros, hubieran podido di-
rración a aquello en que estén confor-
mes los mejores historiadores de to-
das las escuelas. 
L a monarquía francesa en sus prin-
cipios electiva, había acabad', por ser 
hereditaria, transformación que siem-
pre tiende a producirse en la historia 
por ley ineludible, y tras •.sa feliz 
mudanza, los reyes acabaron con el 
feudalismo, especie de federación In-
forme por falta de régimen positivo y 
rigir sin defraudar las esperanzas na-
cionales; pero dando a la nueva asam-
blea mejor organización y elementos 
mejores. 
Nada de esto se "hizo y ni aün so 
pretendió siquiera, que es lo peor, y 
reunidos los tres estados el 5 de 
mayo de 1779, se pronunciaron 
desde luego las tendencias i evolucio-
narías, constituyéndose a moHón de 
Sieyés en asamblea nacional las tres 
precioso, opresora porque implicaba clases dichas, que debiendo v!»tHr, con-
la servidumbre del vasallaje y religro- forme a esa nueva organización, por 
sísima porque era extraordinariamen- cal>ezas y no por estados el tercero 
te ocasionada a revueltas intestinas, que era el más numeroso, venía y't 
Hecha la unidad nacional, por Luis tuvo desde aquel momento la prima-
X I , el absolutismo real llegó a su apo- cía (2). Esa maniobra trascendentalT-
geo en Luis XIV, QIK +ras la guerra sima tuvo lugar como ya hemos dicho ¡ 
de la Fronda pudo i oner ?ilencm el 17 de junio; el 20 del mismo reu-1 
al Parlamento durante sesenta años, nidos los diputados en el famoso Jue- I 
La gloria de ese reinado impidió 
los trastornos interiores, pero necesa-
riamente había de suceder que ese po-
der ilimitado, dirigido por manos dé-
biles, no podría cn-^orvaT el rrden y 
el sosiego de un:- ¡lón de veinticin-
go de Pelota, juraron con !â  manos I 
en alto no separarse sino hasta haber j 
dado una constitución a Francin . y el I 
23 el Parlamento se sustraía a la au-
toridad real proclamando la inviola-, 
bilidad de sus miembros, después de ¡ 
oo millones de ciudadanos, que aspira- un soberbio discurso de Miialeau. 
ban por su ilustración a participar de La corte trató inútilmente de evitar i 
las funciones públicas, ; la formación de la asamblea con me-
Durante la regencia de Felipe de Or- didas que irritaban a ésta y al pueblo. \ 
leans y el reinado de Luis XV. el pres-
tigio real sufrió gran mengua por la 
depravación de ambos soberanos y 
sendas cortes, y aún se aballó más 
eso poder moral al regir el cetro el 
poco perspicaz y grandemeMe débil 
Luis XVI, que no podía compensar 
la influencia extraordinaria do ambos 
defectos, con su ilustración excelente, 
su laboriosidad sin ejemplo, su amor i 
paternal a la nación y aquella su pie-
dad de santo que hizo decir a un es-; 
oritor: poseía la pasión del bien. 
La religión era fuente constante y 
fecunda de respeto a la autoridad y 
en ella el prestigio real habK tenido 
y acabó con torpeza increíble, de pe-| 
dir a la nobleza y al clero disidentes | 
que ocurriesen a las sesiones Así el, 
camino indicado por la nueva eolítica i 
del rey era luchar en la asamb'c a mis- j 
ma, colaborar con ella en cuanto fue- I 
ra justo y no tratar de nuevo i or otros 
medios de disolver una corporación 
que ya había adquirido tanta audacia 
y tanto prestigio popular. Pero los I 
consejeros de Luís XV mác miopes i 
cada día, apenas rehechos de la pri-1 
mera sorpresa de la derrota, aconse- i 
jaron al infeliz monarca el empleo de 
la fuerza para disolver el parlamento I 
o trasladarlo a otra parte. ETitre tan-| 
«u auxiliar mejor; pero los encielo- to los preparativos militares so hacían, 
pedistatí habían sembrado la incredu 
lidad a pesar de ser ellos grandes 
aduladores de los reyes y enemigos 
del pueblo; el clero francés corrom-
pido en parte por las regalías y el 
galicismo, no daba por cierto a la 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
Casa de Préstamos 
BEBlüZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
PARA CAMISAS 
LA CASA «SOLIS?* 
OBISPO 12 
11 LADO DEL INSTITUTO 
TELEFONO A-8848 
1 Versalles parecía un campamr-r.to y se 
prohibía la entrada al público 1̂ salón 
i de sesiones. El 9 de julio, a moción de 
Mírabeau, se pidió al rey el retiro de 
las tropas., pero éste se negó diciendo 
que se trataba de impedir derórdenes, 
I y como el 12 de julio se supo la reno-
I vación completa del ministerio y el 
i destierro de Necker, el célebre hacen-
i dista que había logrado las simpatías 
| de la revolución, en el acto entró ¡ 
j París en una conmoción inmensa. Más | 
de diez mil hombres se dirigieron al; 
palacio resueltos a todo aunque sin 
saber qué hacer todavía. Allí H joven 
Camilo Desmoulins subió a una mesa 
con una pistola en la mano y dijo: 
"ciudadanos no hay un momento que 
perder. El destierro de Necker es el 
toque de rebato de una San Partolo-
mé de patriotas y esta noche los bata-
llones suizos y alemanes saldrán del 
Campo de Marte para degollarnos. No 
nos queda más que un recurso: correr 
a las armas." 
El pueblo por sí solo, aunque terri-
blGrnr«nt.e amotinado, poco hubiera he-
5TITUT0 DE LA flABA 
A v e n i d a o c - I t a l i a 
- 5 0 -
T e l e f o n o A-5955 
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EL MEJOR ESTABLECIMIENTO MEDICO DE CUBA 
(UNICO EN SU CLASE) 
Contando con los más modernos aparatos y adelantos conoci-
dos para la curación de enfermedades. 
El personal médico de este Instituto, se concreta a investigar 
y descubrir en cada enfermo la causa de su enfermedad, pre-
via una sene de análisis y reconocimientos minuciosos, para 
indicar el tratamiento de la misma. Este Instituto 
no admite socios ni pensionados; se concreta 
a brindar al enfermo el tratamiento científico 
de su enfermedad de acuerdo con nuestro plan 
y ofrece en las siguientes enfermedades: 
^ TRATAMIENTOS ESPECIALES 
^ - ^ . C r i Enfermedades BJgerásJeas, OBESIDAD, REU-
^ ' P / L / MATISMO, ARTRITISMO, GOTA y DIARETESt. 
- Enfermedades nerviosas, secretas j de señoras. 
Enfermedades de la sangre, piel y secretas. 
Enfermedades de los órganos. Corazón, Pulmón, Estómago, Hí-
gado, Intestinos, RIfiones v Crinarlas, etoM etc. 
DÍYESTIGACIONES 
De los pulmones y eorasión por medio del aHeá^tfone,, (telé-
fono del corazón) único en Cuba y los Rayos X. 
Investigación del sistema nervioso v muscular por el ELEC-
TRO-DIAGNOSTICO. PIDA NUESTRO FOLLETO GRATUITO. 
CONSULTAS DE 8 A 11 DE LA MAÑANA Y DE 2 A 5 DE 
LA TARDE. 
Recomendamos a los Sres. Médicos nos hagan una risita y lean 
La Revista MEDICINA MODERNá. 
editada por este Instituto 
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biles y patriotas como Turgot, de quien 
Luis XVI dijo: "Sólo él y yo amamos 
a la patria," o tan honrados como 
i Malesherbes o si el rey se hubiese re-
f Ü ^ ! l 6 ^ 0+S gUardlfs suelto a seguir firmemente sus indi-
franceses y el rehusarse las trenas alta caclone8f tof yez se salvara 
extranjeras a marchar sobre la capital 
hicieron fracasar los proyectes de la 
corte. 
Mañana continuaremos la narración 
de los acontecimientos del 13. 
(1) Si todos hubieran side lan há-
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, ni aven taja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R . O A N O 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABELLOS, Instantánsomente 
hermoso eolor CASTAÑO o NBGr , . imbural e invariable. Exito rarantlza-
do. Permanencia, suavidad, brille i. j , hermosura y economía, 
BELASCOADÍ. 117, T EN FARMACIAS Y DROGUERIAS DE CREDITO 
P a r a e l C e r e b r o 
(2) E51 estado llano igualaba en nú-
mero a las otras dos, pero varios 
miembros de la nobleza votaban con 
él y así tenia mayoría. (Thicr<».) 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
PROCESADOS 
B n la tarde de ayer y por el juez de 
Instrucción de la Sección Tercera fue-
ron procesados: 
, Emilio Trillo Aller, Vicente Suftrez V i -
llar. Ramón Díaz Rabadés y Manuel rte 
Isrnales apellidos por los delitos de robo 
y falsificación en documento mercantil, 
señalándosele a cada uno fianza de $500. 
Virginia Alvarez Mejías, por un delito 
de hurto, con fianza de $300. 
T HI PULAN T E SUBLEVADO 
Kl capitán J . Fugsang, de la barca 
danesa "Minerva", denunció a la policía 
que el tripulante de la misma L . K . 
Fasma, amenazó de muerte al piloto Cari 
Petersen. 
Pero el tripulante acusado niega el 
hecho y dice que lo ocurrido fué que a 
a bordo y por cuestión de la comida, 
hubo una sublevación en la cual tomó 
parte el piloto quien repartió varios pa-
los a los que protestaban. 
E l acusado resultió con una herida 
menos grave en la cabeza-
Todos fueron presentados ante el señor 
Juez de la Sección primera. 
E l Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción primera ha sido devuelta, sobreseída, 
por no existir delito de matrimonio frus-
trado, la causa que se Inició en el juz-
gado de la cuarta Seccióu a virtud de de-
nuncia producida por Carmen Diéguez 
contra Alfonso Lastra con quien tuviera 
varios hijos que reconoció como legíti-
mos, en el juzgado municipal de Ma-
rianao. 
L a Sala manda que el Juzgado de la 
Sección primera deduzca t»stimoi4o de 
la causa para que se proceda—como lo 
estimó el juzgado de la Sección Primera 
—solo por el delito de falsedad en do-
cumento oficial, por haber hecho una 
inscripción de un hijo legitimo sin serlo. 
• L a nueva causa la tramitará el juzgado 
de Marianao. 
asma en cuanto se empieza a tomar y la 
cura si se persiste en el tratamiento. 
aSnahogo se vende en todas las botica» 
y en «u depósito "Bl Crisol," "Veptuno 
esquina a Manrique. Cuanto asmático la 
toma», se cura. . 
— A. 
M u y S a b r o s o 
Asi es como los niños califican el l íom-
fcón Purgante del doctor Martí, que se 
vnnde en todas las boticas y en su depó-
sito " E l Crisol," Neptnno esquina a Man-
rique. Bombón Purgante, es efecto muy 
cap roso. No sabe a medicina,- lleva la 
purga oculta en la crema y los niños la 
toman con verdadero placer. 
A. 
P a r a c ) A s m a 
Sanaliogo dirá todo el que lea, porque 
es universal, la Justificada fama de que 
goza Sanahogo. Preparado que alivia el 
el 
DIARIO 
Cuídese bien; fortifique su cerebro con 
'•pildoras trelles" de hlpofosfitos -om-
¡puestos y notará una franca y rápida me-
jería, pues sus nervios volverán a lo que 
eran antes. No pasará malas noches y BU 
sueño tranquilo le demostrará la eficacia 
de las célebres 'pildoras trelles" de Uipo-
fc«fitos compuestos. 
No permita lo den otra medicina, ni 
mucho menos otras pildoras similares. 
E l frasco de "pildoras trelles" le ha d» 
costar setenta centavos eu cualquier far-
B.acia o droguería. Otros productos aná-
logos a las 'pildoras trelles" traen esea- i 
«amenté veinte pildoras, y las uu-^nras1 
traen más del, doble, son rosadas y com-
pletamente eisféricas. 
E l cerebro es a lo que usted debe preo-
cuparle bastante, pues llegará a ser un 
gran neurasténico, s l no se somete a una 
cura formal y seria. 
Los huesos se fortalecerán totalmente y 
no seutlrá ese dolor en los huesos pro-
pio del tiempo húmedo. 
Con tomar de una a tres pildoras al 
día tiene usted suficiente para fortificar-
se y hacer desaparecer tantos taales qiu« 
le amenazan arruinar la existencia. 
Setenta centavos vale un frasco de "pil-
doras trelles" en cualquier iarmac.'a o 
dreguería. 
H E Y D E L V E R M O U T H 
^gSBSBSSEBBBA 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
Comisión de Restas 
S e c r e t a r í a 
Organizado por esta Comisión y en 
sequío a los señores Socios v sus fs*"" 
^ f f • í f , 1 ^ lu?ar el Salón de FFies»» 
del Edificio Social ,el domingo 14 
corriente, de cinco a siete y media de 1» 
tarde, un T E - D A N C B . amenizado por « • 
célente orquesta. _ 
Lo que se hace* saber a los señores So»-
clos para su conocimiento y satlsflacdoB-
Habana, Julio 9 de 1918. 
E l Secretario de la ComlsHJB» 
Andrés Pita. _ 
. ••• 3d-12 ?t -» 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secreto porta-
da noticia o informe qne dé !><"• ^ 
snltado el castigo legal de los airto*** 
de robos en mnelles y lanchas de M' 
tículos importados por la Drognerf* 
ARRA. Diríjase a M. Garcfr Sorf* 
DROGUERIA "SARRA" 
AIDLNORET 
15820 10 agt. 
m e d i a " T r o p i c a l 
